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VON ALEXANDER ZU KLEOPATRA. 
DIE POLITISCHE GESCHICHTE 
von Jürgen Malitz 
Alexander , der S o h n Phi l ipps II. — u n d des Got tes A m m o n , w i e er selbst a m E n d e 
se ines L e b e n s gerne sagen hörte - , w u r d e mit 20 J ahren K ö n i g der M a k e d o n e n , 
hat te mit 25 J a h r e n f ü n f glanzvol le mil i tär ische Siege errungen u n d die größte 
Kriegsbeute in se inem Besitz , die d ie W e l t j e gesehen hatte; mi t erst 32 J ahren 
starb er als Bezwinger des Perserreichs u n d Eroberer e ines für ant ike Vorste l ­
l ungen ganz u n e r m e ß l i c h e n Geb ie te s , das von der heut igen T ü r k e i i m W e s t e n 
bis n a c h Pakistan i m O s t e n re ichte , v o n der Nordgrenze Afghan i s tans bis n a c h 
Ä g y p t e n i m Süden . 1 Es dauerte n ich t lange, bis er v o n d e n G r i e c h e n als »der 
G r o ß e « beze ichne t wurde . 2 
Se in f rüher T o d hinder te A lexander an der A u s f ü h r u n g weiterer P l ä n e u n d 
hat i hn davor bewahrt , i m Falle des Sche i terns d e n N i m b u s des j u g e n d l i c h e n 
Kriegers u n d Welteroberers zu verl ieren. D i e h o h e n Of f i z ie re , d ie den Feldzug 
über lebt hat ten , sahen s ich e i n e m s c h w e r e n Erbe gegenüber, das s ich fü r e inen 
e inze lnen N a c h f o l g e r als zu groß erwies. Erst i m Ver lauf v o n j ahrzehnte langen 
K ä m p f e n n a h m die W e l t der hel len is t i schen M o n a r c h i e n Gesta l t an. 
Vater und Sohn 
A l e x a n d e r l ieß s ich n u r ungern daran er innern, daß der pol i t i sche u n d mil i tär i ­
s c h e Erfo lg se ines Vaters e ine wicht ige Voraussetzung der e igenen Le i s tung war, 
d e n n er w u r d e als S o h n e ines Herrschers geboren , der i m Begri f f war, M a k e ­
d o n i e n d u r c h die S icherung der Nordgrenzen u n d die G e w i n n u n g neuer Res ­
sourcen in T h r a k i e n auf d e n W e g zur unbes t r i t tenen G r o ß m a c h t in der W e l t der 
G r i e c h e n zu m a c h e n . 3 
S c h o n v o n seiner M u t t e r O l y m p i a s her, die aus d e m epirot i schen Kön igshaus 
s t a m m t e , hatte Alexander den Rang e ines Kronpr inzen , z u m a l aus den anderen 
pol i t i sch mot iv ier ten Verb indungen Ph i l ipps mit weniger angesehenen Frauen 
aussch l ieß l i ch T ö c h t e r sowie e in etwas jüngerer, aber geistig behinder ter Bruder 
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hervorgegangen waren. 4 G a n z unabhäng ig von der späteren M y t h e n b i l d u n g u m 
A lexanders G e b u r t gibt es g laubwürd ige N a c h r i c h t e n über d e n j u n g e n Alexander, 
d ie es e r lauben , d ie spätere Einzigart igkeit des Kön igs bereits i m Kronpr inzen 
angedeute t zu f i nden . D i e Rias H o m e r s m i t ih rem H e l d e n A c h i l l war s c h o n für 
d e n Pr inzen v o n m e h r als n u r l i terarischer Bedeutung . 5 Bukepha lo s , das P ferd , 
das d e n Eroberer au f se inem Feldzug bis nach Pakistan begleiten sollte, wurde von 
d e m 14jährigen Pr inzen gezähmt , z u m Erstaunen der alten Kavalleristen Phi l ipps , 
d ie an dieser A u f g a b e gescheitert waren (P lut . A l exander 6 ,1 -5 ) , W e n i g später 
beauftragte Ph i l i pp den P h i l o s o p h e n u n d Natur forscher Aristoteles damit , se inen 
S o h n z u s a m m e n mit e inem sorgfältig ausgewählten Freundeskreis zu unterrichten; 
A lexander wurde dadurch n icht z u m B ü c h e r m e n s c h e n , d o c h legte er Wer t au f e ine 
u m f a s s e n d e B i l d u n g u n d d ie Förderung der Küns te (P lut . A lexander 7 ,2-3) . D e n 
16jährigen ernannte Ph i l ipp d a n n z u m Regenten für die Zeit seiner A b w e s e n h e i t ; 
A l exander u n t e r n a h m im e igenen N a m e n e inen Feldzug gegen d ie M a i d o i an der 
Nordgrenze M a k e d o n i e n s . 6 S c h o n in d iesen Jahren erwies sich A lexander m e h r 
u n d m e h r als bri l lanter Off iz ier , mi t e iner se l tenen M i s c h u n g aus M u t u n d mi l i -
tärischer Intel l igenz. Er war gerade e i n m a l 18 Jahre alt, als i h m Ph i l i pp i m Jahre 
338 bei der En t sche idungssch lach t gegen die u m ihre Unabhäng igke i t k ä m p f e n -
den G r i e c h e n d e n Befeh l über d ie Reiterei gab; er hat dieses Vertrauen durch d e n 
sch lachtentsche idenden Angr i f f seiner Reiter gerechtfertigt (P lut . A lexander 9,2). 
P h i l i p p II. n a h m nach d e m Sieg von C h a i r o n e i a e ine unbestr i t tene V o r m a c h t -
s te l lung über ganz G r i e c h e n l a n d ein. D i e Ze i ten , in d e n e n s ich m a k e d o n i s c h e 
K ö n i g e d u r c h geschicktes Takt ieren m i t d e n G r o ß m ä c h t e n arrangieren m u ß t e n , 
waren lange vorbei : Seit 338 b l i eb d e n G r i e c h e n n ich ts anderes übrig, als Ph i l i pp 
als H e g e m o n a n z u e r k e n n e n u n d i h m a u c h se inen W u n s c h n a c h Beauf t ragung 
mi t e i n e m Feldzug gegen d ie Perser zu er fü l len . 
W e n i g später k a m es d u r c h Ph i l i pps Heirat mi t e i n e m j u n g e n M ä d c h e n aus 
m a k e d o n i s c h e m A d e l zu e i n e m dramat i schen Kon f l i k t z w i s c h e n Vater u n d 
S o h n . A l e x a n d e r füh l te se ine Posi t ion als Kronpr inz d u r c h d iese H o c h z e i t w o h l 
mi t R e c h t bedroht . N u r mi t d ip l omat i s cher M ü h e k o n n t e er aus se inem Exi l bei 
den I l lyrern, d e n g e s c h w o r e n e n Fe inden M a k e d o n i e n s , zurückgeho l t w e r d e n 
(P lu t . A l e x a n d e r 9,11). 
Ph i l i pps P l ä n e für se inen Fe ldzug gegen die Perser waren w o h l derart, daß 
s ich für se inen Kronpr inzen , d e n H e l d e n v o n Cha i rone ia , ke ine tragende Ro l l e 
fand . V ie les ist hier ganz unklar , bed ingt d u r c h die rätselhaften U m s t ä n d e von 
Ph i l i pps E r m o r d u n g . D e r K ö n i g war dama l s au fgrund seiner v ie len Erfo lge so 
se lbs tbewußt , daß er seine Sta tue z u s a m m e n mi t d e n e n der o l y m p i s c h e n G ö t t e r 
in e iner Prozess ion zur S c h a u stel len l ieß - e in merkwürd iger Vorgrif f au f ä h n -
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l i eh m a c h t b e w u ß t e G e s t e n seines S o h n e s s e c h z e h n Jahre später in Baby lon . 7 
I m S o m m e r 336 w u r d e P h i l i p p von e i n e m angeb l i ch in se iner Ehre gekränkten 
j u n g e n M a n n getötet, der seinerseits ke ine G e l e g e n h e i t m e h r b e k a m , über se ine 
M o t i v e zu sprechen . 8 
A u c h w e n n A lexander w o h l ke ine M i t s c h u l d a m T o d des Vaters traf, starb 
Ph i l i pp für d e n ehrgeizigen Kronpr inzen m e h r als gelegen, unmi t te lbar vor d e m 
A u f b r u c h zu se inem Heer, das mi t e iner Vorausabte i lung bereits den He l l espont 
überschr i t ten hatte. A lexander stieß au f keinerlei Schwier igke i ten , von der m a k e -
d o n i s c h e n Heeresve r sammlung z u m Kön ig ausgerufen zu w e r d e n , u n d er m a c h t e 
sofort deut l i ch , daß er den Feldzug anstel le se ines Vaters f ü h r e n werde. 
In der Ar t , w i e m a n c h e N a c h r i c h t e n über den j u n g e n A lexander die Eigenart 
des späteren Kön igs a h n e n lassen, so zeigte das mi l i tär i sche u n d po l i t i sche Ver-
ha l ten des j u n g e n Kön igs bei der S i cherung se iner M a c h t s t e l l u n g bis zu s e i n e m 
A u f b r u c h n a c h O s t e n s c h o n alle Vorzüge, d ie später, in viel größerem M a ß s t a b , 
zur Eroberung der W e l t f ü h r e n k o n n t e n . Schwier igste K ä m p f e gegen d ie Illyrer 
i m N o r d e n u n d gegen das au f s tänd i sche T h e b e n i m S ü d e n zeigen A l e x a n d e r 
bereits dama l s als Me i s te r der Kr ieg führung i m großen w ie i m k le inen . D i e Zer-
s törung T h e b e n s zur A b s c h r e c k u n g j e d e s we i teren A u f s t a n d s der G r i e c h e n war 
e in erstes Be isp ie l für se ine rücks ichts lose Härte , w e n n es u m die D u r c h s e t z u n g 
e igener Interessen u n d P läne ging.9 
D a s Heer, mi t d e m der 21jährige A lexander i m Früh jahr 334 den He l l e spon t 
überschritt , war in den K ä m p f e n seines Vaters zur profess ionel ls ten A r m e e seiner 
Zei t herangebi ldet worden . D i e m a k e d o n i s c h e n F u ß t r u p p e n der Pha lanx u n d 
die Reiterei b i ldeten den Kern der A r m e e , ergänzt d u r c h Spez ia l t ruppen aus den 
Ba lkanreg ionen u n d die bes ten Be lagerungsmasch inen der Zeit.10 G e f ü h r t w u r d e 
diese A r m e e v o n Phi l ipps Generä l en , d ie in langen Jahren an seiner Seite ge foch -
ten hatten, an ihrer Spitze Parmen ion , der als alter Ratgeber des j u n g e n Kön igs in 
der Über l ie ferung e ine undankbare Ro l le zugewiesen bekam. D e r Freundeskreis 
des Königs rekrutierte sich aus j u n g e n Of f i z i e ren , deren Ta lent bereits v o n Ph i l i pp 
erkannt worden war, u n d e in igen G r i e c h e n . E s waren vielfältig H o c h b e g a b t e , die 
z u s a m m e n m i t A lexander den He l l e spon t überschr i t ten - in A lexanders engster 
U m g e b u n g finden wir s c h o n 334 die mächt igs ten u n d fähigsten M ä n n e r nach 
d e m T o d des Königs , darunter die späteren Begründer der D i a d o c h e n r e i c h e . " 
Die ersten Siege 
A u s der R ü c k s c h a u liegt d ie V e r m u t u n g nahe , daß A l e x a n d e r von A n f a n g an 
Kriegsziele we i t jense i ts der mi l i tär isch- log is t i schen Vernun f t verfolgte. Für d ie 
A n n a h m e , daß s ich se ine Zie le erst nach u n d n a c h erweitert haben , spr icht 
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al lerdings der U m s t a n d , d a ß s i ch d ie symbol t rächt ige Szene e ines besitzergrei-
f e n d e n Speerwur f s au f d e n B o d e n A s i e n s bei der L a n d u n g nur bei e i n e m der 
wen iger zuverläss igen A u t o r e n zur A lexandergesch i ch te f indet ( Iust . 11,5,10). 
A b e r selbst w e n n s ich der W u n s c h n a c h der Herrscha f t über >Asien< erst i m 
L a u f e der nächs ten be iden J a h r e en tw icke l t h a b e n sol lte, sorgte A l exander d o c h 
d u r c h m a n c h e theatra l i sche G e s t e dafür, daß d ie gr iech ische Ö f f e n t l i c h k e i t an 
d ie nöt ige Verge l tung für d ie S c h ä n d l i c h k e i t e n v o n Xerxes ' G r i e c h e n l a n d f e l d z u g 
er innert w u r d e ; A lexanders Inszen ie rung se iner Verehrung für d e n h o m e r i s c h e n 
A c h i l l , den er d u r c h d ie Fami l i e se iner M u t t e r sogar zu se inen Vor fahren rech -
nete , gab s c h o n d e m Beg inn des Fe ldzuges e ine besondere A u r a (P lu t . A l e x a n -
der 15,7-9) . 
D e r G r o ß k ö n i g hatte es versäumt , A l exander a m Übergang über den H e l -
l e spont zu h indern , u n d se ine O f f i z i e re besaßen n i ch t d e n M u t , A lexanders 
A r m e e e ine S c h l a c h t zu verweigern u n d d ie M a k e d o n e n statt dessen auszu -
h u n g e r n . S c h o n i m M a i 334 b e k a m A l e x a n d e r die G e l e g e n h e i t zu e i n e m ersten 
K a m p f a m Gran ikos . T o l l k ü h n meis ter te er mi t seiner Reiterei d ie Schwier igke i -
ten d e s G e l ä n d e s u n d s c h l u g d ie Perser in d ie F luch t . S c h o n bei dieser ersten 
S c h l a c h t war der j u n g e K ö n i g ganz der v o m Kriegsglück begünst igte »A lexander 
der G r o ß e « : S e i n e m u t i g e n In i t ia t iven waren s ch l ach ten t sche idend , fre i l ich u m 
d e m Preis äußerster persön l i cher G e f ä h r d u n g in e i n e m d u r c h a u s >homerischen< 
Sti l . '2 A u c h d ie pers i schen G e g n e r besaßen persön l i chen M u t — wäre A lexander 
n i ch t d u r c h e inen seiner O f f i z i e r e vor e i n e m töd l i chen Schwerts t re ich gerettet 
w o r d e n , wäre der Feldzug s c h o n w e n i g e W o c h e n n a c h se inem Beg inn beende t 
gewesen (P lu t . A l e x a n d e r 16,11). 
König von Asien 
In e i n e m schwer faß l i chen T e m p o gelang es A lexander , das alte Versprechen der 
Freihei t der G r i e c h e n v o n der pers i schen Herrschaf t e inzu lösen . D i e großen 
Städte K le inas iens w u r d e n schne l l erobert , sowei t sie s ich n i ch t g le ich ergaben. 
I m Früh jahr 333 traf A l exander i m phryg ischen G o r d i o n ein u n d stellte s ich der 
A u f g a b e , den >gordischen Knoten< zu lösen u n d dami t die Herrschaf t über A s i e n 
verhe ißen zu b e k o m m e n . A l exander legte W e r t au f d iese Szene u n d ihre W i r k u n g , 
w ie i m m e r die L ö s u n g des K n o t e n s i m e inze lnen erfolgt sein m a g (P lut . A l exan -
der 18,2-4) . W e n i g e M o n a t e später k a m es bei Issos zur ersten Sch lacht zw ischen 
A l e x a n d e r u n d se inem G e g n e r Dare ios I I I . ; der G r o ß k ö n i g ergriff d ie F l u c h t , 
soba ld se ine T r u p p e n zu w a n k e n b e g a n n e n , u m n o c h e i n m a l e ine A r m e e zu 
e iner we i teren , d a n n endgül t igen E n t s c h e i d u n g s s c h l a c h t zu v e r s a m m e l n (P lu t . 
A l e x a n d e r 20,10). D e r Preis se iner er fo lgre ichen F l u c h t war es, daß A lexander 
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als Sieger e in Tei l der großkönig l ichen Fami l ie in d ie H ä n d e fiel; d ie ehrenvo l le 
B e h a n d l u n g der ge fangenen kön ig l i chen D a m e n w u r d e e in erster Schri t t zur 
späteren Integrat ion der pers i schen E l i te (P lut . A l e x a n d e r 21,1-7). 
Bis zur Entsche idungssch lach t b l i eben Dare ios fast n o c h zwe i Jahre . A lexander 
wol l te erst n o c h die Ägä isküste s ichern, u m vor A k t i o n e n der pers i schen Flotte 
i m M i t t e l m e e r gefeit zu se in . N a c h d e n ersten b l i t zschne l len Er fo lgen kostete 
i h n d ie Be lagerung v o n Tyros die ersten s ieben M o n a t e des Jahres 332. A n d e r s 
als der später »Städtebelagerer« (Poliorketes) genann te D e m e t r i o s war A l e x a n d e r 
der e igent l ich erfo lgreiche Städtebelagerer u n d Städteeroberer : D i e N a m e n der 
Ingen ieure aus der S c h u l e Ph i l i pps II . s ind fre i l ich so gut w i e vergessen.1* 
Trotz des Zeitver lustes vor Tyros en t sch ied s i ch A l e x a n d e r a u c h n o c h für d ie 
Bese t zung Ä g y p t e n s , dessen El i te a l lerdings so perser fe ind l ich war, daß der K ö n i g 
d iesma l n i ch t zu k ä m p f e n hatte . W o h l i m J anuar 331 hat er d ie Stadt angelegt , 
d ie a m erfo lgre ichsten unter al len se inen S täd tegründungen sein sollte: A l e x a n -
dreia, in späteren J a h r h u n d e r t e n n a c h R o m die zwe i te M e t r o p o l e der W e l t . ' 4 
W ä h r e n d Dare ios i m O s t e n se ine große A r m e e für d ie E n t s c h e i d u n g vor-
berei tete , n a h m sich A lexander Ze i t für e inen B e s u c h des A m m o n - O r a k e l s in 
der O a s e Siwa. '5 D i e Re ise war u m s t ä n d l i c h , au fgrund der uns i cheren W ü s t e n -
w e g e sogar gefährl ich. A l exander hat j eden fa l l s k e i n e M ü h e gescheut , vor der 
E n t s c h e i d u n g s s c h l a c h t d ieses a u c h bei den G r i e c h e n angesehene O r a k e l zu 
befragen. D i e N a c h r i c h t e n über d ie A n t w o r t e n , d ie der K ö n i g erhal ten hat , s ind 
b l o ß e Speku la t ion ; es steht aber fest , daß A l e x a n d e r s e i t d e m ke inen Zwe i fe l 
an seiner per sön l i chen N ä h e z u m G o t t d ieses Orake l s l ieß: N a c h d e m B e s u c h 
be i A m m o n war er v o n e i n e m besonderen S e n d u n g s b e w u ß t s e i n u n d v o n e iner 
S icherhe i t erfül l t , d ie i hn j e d e s W a g n i s e ingehen l ieß. '6 
A n f a n g O k t o b e r 331 traf A l exander bei G a u g a m e l a , i m G e b i e t des heu t igen 
nörd l i chen Irak, au f Dare ios . D e r G r o ß k ö n i g hat te e in großes A u f g e b o t al ler sei -
ner Satrapien ve r samme l t u n d das Sch lach t fe ld für se ine ge fürch te ten S i che l -
w a g e n präparieren lassen. Spätere His tor iker h a b e n d ie n u m e r i s c h e Über l egen -
hei t des pers i schen Heeres n o c h übertr ieben, d o c h besteht ke in Zwe i fe l daran , 
daß der G r o ß k ö n i g s m e h r als doppe l t so viele T r u p p e n w i e A l e x a n d e r au fs te l l en 
k o n n t e . E s überrascht n icht , daß a m A b e n d vor der Sch lach t anges ichts der 
v ie len Lager feuer des Fe indes bei d e n M a k e d o n e n fast e ine Pan ik ausbrach . 
A l exander begann den Tag der Sch lach t mit e i n e m zuvers icht l i chen P l an , u n d 
w i e bei C h a i r o n e i a hatte er auch hier mit se inen Rei tern d e n e n t s c h e i d e n d e n 
A n t e i l daran, daß Dare ios d e n K a m p f ver loren gab u n d d ie F l u c h t e r g r i f f . A l e x -
ander war je tz t 25 Jahre alt u n d hatte d e n größten Sieg e r foch ten , dessen s ich 
j e e in m a k e d o n i s c h e r (oder gr iechischer) K o m m a n d e u r r ü h m e n konnte . N o c h 
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au f d e m Sch lach t f e ld l ieß s i ch A l e x a n d e r z u m »Kön ig v o n A s i e n « ausrufen — e in 
T i t e l , n i m m t m a n i hn wört l i ch , der viel m e h r war als b loß der T i te l des G r o ß -
kön igs Dare ios . ' 8 N i c h t ganz e in J ahr später w u r d e der f lücht ige Dare ios v o n 
e i n e m seiner Satrapen umgebrach t . A lexander , der i nzw i schen als legi t imer 
N a c h f o l g e r auftrat , hat se inen Vorgänger ehrenvol l bestat ten lassen. 
A m E n d e d e s Jahres 331 k o n n t e A l e x a n d e r in Baby lon u n d in Susa e inz iehen . 
H i e r ü b e r n a h m er d e n in langen J a h r e n a n g e s a m m e l t e n Ede lmeta l l -Vorrat der 
Großkön ige ; insgesamt hat A l exander n a c h se inem Sieg ca. 150 0 0 0 Ta lente e rbeu -
tet — e ine n a c h ze i tgenöss i schen Vors te l lungen ungeheuer große S u m m e , d ie 
d e n Sieger s c h o n desha lb z u m mächt igs ten M a n n der Erde m a c h e n m u ß t e . ' 9 
Afghanistan 
V o n d e n s ieben J ah r en , d ie der K ö n i g n o c h zu l eben hatte, m u ß t e er e twa drei 
J a h r e lang u m die Stabi l i s ierung der N o r d o s t - G r e n z e se ines n e u e n R e i c h e s 
k ä m p f e n . D i e e i n h e i m i s c h e n Satrapen u n d Fürs ten Os t - I r ans le isteten erbit -
terten W i d e r s t a n d , d e n A l e x a n d e r n i ch t m e h r mi t br i l lanten Kavel ler ieat tacken 
bezw ingen konn te , sondern n u r mi t e iner m ü h e v o l l e n , stets au f mut ige Improv i -
sa t ionen angewiesenen Strategie.2 0 W i e s chwer d iese K ä m p f e waren , zeigt A l e x -
anders Bere i tschaf t , a m E n d e des J ahres 328 (oder i m Früh jahr 327) zur S i che -
rung seiner Pos i t ion R h o x a n e , d ie T o c h t e r des sogd ischen Fürs ten Oxyar tes zu 
he iraten - ganz so, w ie es f rüher sein Vater Ph i l i pp m i t d e n T ö c h t e r n I l lyriens 
u n d Thessa l i ens gehal ten hatte.21 In d e n unwir t l i chen G e g e n d e n A fghan i s tans 
u n d d e n angrenzenden G e b i e t e n des heut igen Tadsch ik i s tan u n d Usbek i s tan 
le isteten A lexanders K o m m a n d e u r e u n d So ldaten n i ch t weniger >homerische< 
H e l d e n t a t e n als in den K ä m p f e n mi t der Perserarmee. M a n c h e der f ü h r e n d e n 
O f f i z i e re f ie len d iesen harten K ä m p f e n z u m O p f e r ; andere b e s c h w o r e n den Zorn 
A lexanders d u r c h Krit ik an se iner Person u n d se inem n e u e n Führungsst i l her-
auf , der i m m e r deut l i cheren W e r t a u f d ie Integrat ion der i ran ischen El i te u n d 
ihrer So ldaten legte, e twa d u r c h den Versuch , e in d e m pers i schen Ri tus ent -
l i ehenes Ho f ze remon ie l l e inzu führen . 2 2 K le i tos , e in verdienter Freund , w u r d e 
d e s h a l b von A lexander in e i n e m v o m A l k o h o l be f lüge l ten W u t a n f a l l mi t e iner 
L a n z e durchbohr t (P lu t . A l e x a n d e r 50-51) . A n d e r e M ä n n e r , d ie loyaler oder vor-
s icht iger waren , z . B . E u m e n e s , Lys imachos , P to l ema ios u n d Se leukos , legten 
in d e n K ä m p f e n der Jahre 3 3 0 - 3 2 7 d ie F u n d a m e n t e für die spätere A k z e p t a n z 
bei ihren So ldaten . 
W e n n a u c h n i ch t nachwe i sbar ist, daß A lexander das w i l de A fghan i s tan 
b e w u ß t >hellenisieren< wol l te , so ist d o c h gerade d ieses G e b i e t e in Beispie l für 
d ie >Hellenisierung< von Terr i tor ien, in d ie vorher ke in G r i e c h e j e e inen F u ß 
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gesetzt hatte . I m fernen N o r d o s t e n des L a n d e s w u r d e n d ie Überres te e iner der 
G r ü n d u n g e n A lexanders g e f u n d e n , d ie h e u t e A i K h a n u m heißt . D i e m a k e d o -
n i s c h e n u n d gr iech i schen Veteranen , d ie widerwi l l ig zur Kontro l le e ines wirt -
scha f t l i ch b e d e u t e n d e n Verkehrskno tenpunk tes abgeordnet w u r d e n , legten d ie 
G r u n d s t e i n e zu e iner S ied lung , deren Strukturen d e n e n einer gr iech ischen Pol is 
v o l l k o m m e n entsprachen. 2 3 
Indien und das Ende der Welt 
Erst i m Früh jahr 326 k o n n t e A l exander es wagen , n a c h >Indien< ( d e m heut igen 
Pakis tan) vorzurücken . O f f i z i e l l m a g der i nd i sche Fe ldzug d a m i t begründet wor -
d e n sein , daß dieses G e b i e t i rgendwann e i n m a l Te i l des Perserreichs gewesen 
war ; für A l exander s tand aber w o h l der W u n s c h i m Vordergrund, n a c h d e m 
Erre i chen >Indiens< in öst l icher R i c h t u n g d e n d ie E r d e u m f l i e ß e n d e n W e l t e n -
ozean (Okeanos) zu erre ichen. H ier lernte das A l exanderheer e ine W u n d e r w e l t 
exot ischer T i e re u n d d u f t e n d e r P f l anzen k e n n e n , aber a u c h e ine weitere, s c h w e r 
zu bewä l t igende mi l i tär ische Heraus forderung: d ie Kr iegse le fanten der Fürs ten , 
d ie s ich A l exander n icht ergeben wol l ten . 2 4 I m J u n i 326 sch lug der K ö n i g a m 
H y d a s p e s se ine letzte große Sch lach t , d ie n o c h e i n m a l das Ä u ß e r s t e an strate-
g ischer u n d takt ischer Begabung von i h m e inforderte . D e n T r u p p e n , d ie v o m 
w o c h e n l a n g e n , d e n M a k e d o n e n ganz u n b e k a n n t e n M o n s u n r e g e n zermürbt 
waren ( D i o d . 17,94,1-2), w u r d e w i e d e r u m das Äußers t e abverlangt. A l e x a n d e r 
war es bis d a h i n au fgrund se ines C h a r i s m a s u n d seines persön l i chen Vorb i lds 
ge lungen , d ie Loyal i tät seiner So ldaten al len Widr igke i t en z u m Trotz zu erhal -
ten ; erst sein W u n s c h , n a c h d e m m ü h s a m e r f o c h t e n e n Sieg d ie A r m e e über 
d e n G a n g e s n o c h weiter n a c h O s t e n zu führen , w o , w i e m a n i m Lager erzählte , 
u n e n d l i c h v ie le Kr iegselefanten auf sie warten w ü r d e n , löste e ine M e u t e r e i der 
Verzwe i f lung aus , der sch l ieß l ich a u c h Of f i z i e re v o n unbestr i t tener Kön igs t reue 
W o r t e ve r l i ehen . 2 ' A l exander brauchte Tage, u m das Sche i tern se ines W u n s c h e s 
zu begrei fen, das >Ende der Welt< i m O s t e n zu erre ichen. N u r sehr widerwi l l ig 
be fah l er d ie Vorbere i tung des R ü c k m a r s c h s in R i c h t u n g S ü d e n , den L a u f des 
I n d u s h inab. 
Rückkehr 
W e n n die Veteranen der A r m e e dach ten , daß die R ü c k k e h r des Heeres n a c h 
a l len über s tandenen G e f a h r e n e ine der le ichteren A u f g a b e n des Feldzuges sein 
w ü r d e , so stel lte s ich d iese H o f f n u n g bald als T ä u s c h u n g heraus . D e r W i d e r -
s tand der e i n h e i m i s c h e n Bevö lkerung führ te zu grausamen Vergel tungsakt io -
n e n , die w i e d e r u m die G e g e n w e h r der S t ä m m e verfestigte; d iese sahen k e i n e n 
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G r u n d , w a r u m sie s ich d e n B e f e h l e n des f r e m d e n Eroberers fügen sol l ten.2 6 
B e i m K a m p f gegen d ie M a l l e r setzte s i ch A l exander w i e g e w o h n t o h n e j e d e per -
sön l i che S c h o n u n g e in ; es ge lang se inen L e i b w ä c h t e r n gerade n o c h , den d u r c h 
e i n e n Speer s c h w e r an der L u n g e Verletzten zu bergen (P lut . A l e x a n d e r 63,6-11). 
A l e x a n d e r hat a u c h d iese s chwere V e r w u n d u n g über lebt , m i t G l ü c k u n d m i t 
e iserner Wi l l enskra f t - ü b e r h a u p t war er w o h l ö f ter u n d schwerer verletzt als 
al le se ine (über l ebenden ) G e n e r ä l e z u s a m m e n : A u c h dies gehört zu den Fakto -
ren für A l exanders A n s e h e n bei se inen Soldaten.2? I m S o m m e r 325 erreichte d ie 
A r m e e das I n d u s - D e l t a . A l e x a n d e r k o n n t e n u n wen igs tens h ier den Okeanos 
be fahren u n d d e n G ö t t e r n e in O p f e r a m E n d e der W e l t br ingen - d e n e n , w i e er 
sagte, d ie A m m o n i h m genann t h a b e (Arr. an . 6,19,4). 
A l e x a n d e r wo l l te zurück n a c h Baby lon . V o m I n d u s - D e l t a aus gab es zwei 
M ö g l i c h k e i t e n der Rückkehr . D e r K ö n i g tei lte se in H e e r in zwei A b t e i l u n g e n ; 
er se lbst führ te se ine T r u p p e n n a c h W e s t e n d u r c h d ie G e d r o s i s c h e W ü s t e , 
e ines der unwir t l i chs ten W ü s t e n g e b i e t e dama ls u n d selbst n o c h heute . D e r 
Z u s a m m e n b r u c h der Logis t ik m a c h t e d e n W ü s t e n m a r s c h z u m ver lustre ichsten 
U n t e r n e h m e n des gesamten Fe ldzuges - s icher ke in Bewe i s für d ie b e w u ß t e 
Rücks ichts los igke i t A l exanders gegenüber se inen T r u p p e n , w i e m o d e r n e Inter -
preten ge legent l ich m e i n e n , sondern eher e ines v o n m e h r e r e n Be i sp ie len für 
den s c h m a l e n G r a t v o n G l ü c k u n d Katas trophe , der d e n Fe ldzug v o n A n f a n g an 
kennze ichne te . 2 8 
A l s A l e x a n d e r a m E n d e d e s Jahres 325 G e d r o s i e n durchquer t u n d K a r m a -
n ien erreicht hat te , m u ß t e er festste l len, daß e ine ganze R e i h e se iner Satrapen 
u n d Amts t räger n i ch t m e h r m i t seiner R ü c k k e h r rechneten . Selbst sein alter 
J u g e n d f r e u n d Harpa los , der als e ine A r t F inanzmin i s te r in Baby lon die R e i c h -
t ü m e r des Kön igs hatte g e n i e ß e n dür f en , f loh n a c h A t h e n , d e m Z e n t r u m der 
gr iech i schen Fe inde des Kön igs . A l e x a n d e r hatte i m m e r s c h o n b e i m k le insten 
Verdacht au f I l loyalität m i t al ler Här te reagiert. Jetzt folgte e in Strafgericht, das 
zug le ich e r k e n n e n l ieß, daß A l e x a n d e r se ine Herrscha f t von n u n an n o c h stärker 
au f se ine Person ausr ichten wol l te .2 9 
Babylon 
In d e n ander tha lb Jahren , d ie d e m Kön ig n o c h b l i eben , werden d ie Umr i s se des 
kün f t igen A lexanderre i ches d u r c h a u s erkennbar. E s g ing d e m K ö n i g weniger u m 
die Konso l i d i e rung des Erre ich ten als u m die Organ isa t ion e ines ke ineswegs nur 
makedon i sch -g r i ech i s ch , sondern auch >orientalisch< geprägten, vor a l lem ganz 
auf se ine Person zugeschn i t t enen >Alexanderreiches<, dessen V o l l e n d u n g erst 
n o c h d u r c h wei tere Eroberungen zu erre ichen wäre. 
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A l e x a n d e r hatte bei se inen Bes t rebungen , d ie E l i te seiner i ran ischen Unter ta -
n e n zu integrieren, w iederho l t d e n W i d e r s t a n d u n d d ie Skeps is se iner G e t r e u e n 
spüren m ü s s e n . D a s hat i h n n i ch t geh indert , in Susa für s i ch u n d e i n u n d n e u n -
zig O f f i z i e re se ines G e f o l g e s H o c h z e i t e n m i t D a m e n des i ran ischen A d e l s zu 
organis ieren. E r selbst heiratete e ine T o c h t e r Dare ios ' I I I . u n d e ine T o c h t e r v o n 
des sen Vorgänger Artaxerxes I I I . D i e nächs te G e n e r a t i o n der F ü h r u n g s s c h i c h t 
des Re i ches sol lte b i n n e n Jahresfr ist n i ch t m e h r b l oß m a k e d o n i s c h sein.*0 
Alexanders O f f i z i e re waren frei l ich al les andere als en thus ias t i sch u n d h a b e n 
ihre Frauen n a c h d e m T o d des Kön igs me i s tens in S t i ch gelassen; das e inz ige 
b e k a n n t e K i n d , das aus d iesen E h e n hervorging, ist der S o h n v o n Se l eukos u n d 
A p a m e , der spätere A n t i o c h o s I.3 ' 
W i e zielstrebig A lexanders P l a n u n g e n waren , zeigt a u c h d ie Leg i t im ierung 
der B e z i e h u n g e n seiner So lda ten zu e i n h e i m i s c h e n Frauen ; aus d iesen E h e n 
so l l ten d ie So lda ten der Z u k u n f t hervorgehen (P lu t . A l e x a n d e r 70,3). D i e A u s -
b i l d u n g v o n angeb l ich 30 0 0 0 j u n g e n Iranern für d e n D i e n s t in der A r m e e war 
d a m a l s abgesch lossen ; n a c h längerer Vorbere i tung marsch ier ten d iese T r u p p e n 
324 in Baby lon e in u n d zeigten ihre K ü n s t e , z u m S c h r e c k e n der m a k e d o n i s c h e n 
Veteranen , d ie dadurch ihre künf t ige En tbehr l i chke i t vor A u g e n ge führ t beka -
m e n (P lu t . A l exander 71,1-2). 
A l l e d iese S p a n n u n g e n e n t l u d e n s i ch i m S o m m e r 324 in e iner M e u t e r e i 
v o n Veteranen , d ie A l e x a n d e r nach H a u s e ent lassen wol l te . D i e fe indse l igen 
G e f ü h l e gegenüber d e n bevorzugten Persern in A l exanders U m g e b u n g f ü h r t e n 
zu gewalttät igen Szenen , d ie der K ö n i g n u r m i t M ü h e unter Kontro l le brachte . 
A m E n d e s tand e in Versöhnungs fes t , das den M a k e d o n e n - un ter d e m a l lgemei -
n e n Ziel der E in t racht - e i n e n gewissen Vorrang vor den Persern e i n z u r ä u m e n 
sch i en (Arr. an . 7,11,9). 
D i e verbreitete A t m o s p h ä r e von S p a n n u n g u n d Ungewißhe i t w u r d e n o c h ver-
schärf t d u r c h d e n T o d von Hepha i s t i on , A lexanders engs tem Vertrauten. D e r 
K ö n i g ordnete Trauerfe iern von be inahe hyster ischen Proport ionen an; i m ganzen 
R e i c h m u ß t e des To ten gedacht werden , d e m schl ieß l ich n a c h e iner Befragung 
des A m m o n sogar hero ische E h r e n erwiesen w u r d e n (P lut . A lexander 72 ,2 -3 ) . 
W e n n der F reund des Kön igs so lcher E h r e n würd ig war, m u ß t e s ich d ie Frage 
n a c h d e m R a n g des Kön igs selbst ste l len. A l exander l ieß dama l s d e n W u n s c h 
e r k e n n e n , als G o t t verehrt zu werden . D i e Vors te l lungen der A n t i k e m ü s s e n aus 
ihrer Zei t heraus betrachtet werden : E s gab d u r c h a u s Beisp ie le für d ie göt t l iche 
Verehrung l ebender Herrscher seit d e m E n d e des Pe loponnes i s chen Krieges, 
n i ch t zuletzt w o h l von Ph i l i pp II . , A lexanders V a t e r . G e s a n d t e aus G r i e c h e n -
land , d ie A n f a n g 323 in Baby lon e intra fen , bekränzten s ich u n d wo l l ten s ich 
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damit w o h l w ie Personen verhal ten , die e i n e m 
gött l ich verehrten Herrscher gegenübertreten 
(Arr. an. 7,23,2). In der M ü n z p r ä g u n g dieser Jahre 
trägt der mit e i n e m L ö w e n s k a l p g e s c h m ü c k t e 
Herak les die Züge A lexanders ( A b b . 1).33 
In den wen igen M o n a t e n , die A l exander 
n o c h b l i eben , war i m m e r weniger v o m Schü ler 
des Ar is tote les zu spüren u n d i m m e r m e h r von 
e i n e m Herrscher jense i ts aller Vorgaben grie-
ch i scher Fürstenspiegel . D i e D i m e n s i o n e n der 
Trauer fe ier l ichke i ten für H e p h a i s t i o n s ind ein 
s icheres Ind iz dafür, daß A lexanders M a ß s t ä b e 
n icht m e h r die e ines M a k e d o n e n k ö n i g s waren , 
u n d n i ch t e inmal m e h r die e ines tradit ionel len 
pers i schen Großkön igs . W e n n d ie deut l i chs ten 
Ber ichte über die merkwürd igen Zus tände a m 
H o f u n d die u n b e r e c h e n b a r e G e m ü t s v e r f a s s u n g A lexanders in seiner Spätzeit 
von A u t o r e n s t a m m e n , die d e m K ö n i g n i ch t woh l gesonnen waren , ist d ies kein 
G r u n d , d iese Ber ichte grundsätz l ich in Frage zu stel len.3 4 D i e Fortsetzung seiner 
Feldzüge war w o h l das einzige, was A l exander in se inen letzten M o n a t e n wirk -
l ich interessiert hat. D i e >Letzten P l a n e s die nach se inem T o d vorgelesen wur -
den , geben in j e d e m Falle wieder, was m a n A lexander in dieser Zeit zugetraut 
hat: d ie Eroberung des W e s t e n s u n d U m s i e d l u n g s a k t i o n e n z w i s c h e n O s t u n d 
W e s t i m Stil der pers i schen Großkön ige . 3 5 
»Leichenspiele« 
D i e M ä n n e r , d ie s ich im J u n i des Jahres 323 v. Chr . a m Krankenlager A lexanders 
des G r o ß e n v e r s a m m e l t e n , waren ihrem Kön ig treu ergeben. Zwe i f l e r u n d U n z u -
f r iedene hatten den Feldzug n icht über lebt . E in Feldzug zur Eroberung Arab iens 
s tand unmi t te lbar bevor, u n d d ie Kanzle i war dami t beschäft igt , d ie G e d a n k e n 
des Kön igs zu Eroberungen i m W e s t e n zu prü fen u n d logistisch vorzubere i ten . 
N i c h t alle G e n e r ä l e werden davon begeistert gewesen sein, d o c h w e n n in den 
Jahren nach A lexanders T o d P a m p h l e t e a u f t a u c h t e n , die genaue E inze lhe i ten 
über e ine Vergi f tung A lexanders u n d versch iedene S c h u l d z u w e i s u n g e n anbo ten , 
so gehören diese N a c h r i c h t e n b loß zur G e s c h i c h t e der M a c h t k ä m p f e nach d e m 
Tod des Königs .3 6 A lexanders G e s u n d h e i t war im L a u f e seines Eroberungszu -
ges v ie len Be las tungen ausgesetzt ; die Folgen mehrerer V e r w u n d u n g e n - bis 
h in zu e iner m ü h e v o l l übers tandenen Lungenver l e t zung - m a c h t e n i hm schwer 
A b b . / : D e r mit d e m Löwenfell 
g e s c h m ü c k t e Herakles, myth i scher 
A h n h e r r des m a k e d o n i s c h e n Kön igs -
hauses , trägt die Z ü g e Alexanders 
(Tetradrachme, ca. 330-323 v. Chr . ) 
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zu s c h a f f e n , u n d w i d e r a l le V e r n u n f t legte er W e r t darau f , d u r c h d e n G e n u ß 
h e r o i s c h e r A l k o h o l - M e n g e n d e n E r w a r t u n g e n s e i n e s H o f e s a n e i n e n zuvers i ch t -
l i c h e n H e r r s c h e r zu e n t s p r e c h e n . 
» I c h s e h e gewal t ige L e i c h e n s p i e l e voraus« sol l der s t e r b e n d e K ö n i g gesagt 
h a b e n - d i e se >letzten Worte< s ind , w e n n n i c h t w i r k l i c h g e s p r o c h e n , w e n i g s t e n s 
gut e r f u n d e n u n d g e b e n d ie A t m o s p h ä r e in d e n le t z ten L e b e n s t a g e n A l e x a n d e r s 
wieder.37 A l e x a n d e r hat te s i ch , a n d e r s als se in Vater, erst spät zu e iner legit i -
m e n E h e e n t s c h l o s s e n . R h o x a n e , d i e a u s d e m B e r e i c h des h e u t i g e n U s b e k i s t a n 
s t a m m t e , w a r i m s e c h s t e n (oder a c h t e n ) M o n a t s c h w a n g e r u n d s c h a u t e arg-
w ö h n i s c h a u f Stateira, d i e T o c h t e r v o n A l e x a n d e r s Kr iegsgegner Dare io s , d i e der 
K ö n i g n u r w e n i g e M o n a t e vorher e b e n f a l l s gehe i ra te t hatte.38 
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D e r T o d A l e x a n d e r s des G r o ß e n a m 10. J u n i 323, an M a l a r i a oder e iner a n d e r e n 
E r k r a n k u n g , lös te geradezu e i n e E x p l o s i o n des Ehrge i zes u n t e r s e i n e n h o h e n 
O f f i z i e r e n aus.** A u f v ie le J a h r e h i n a u s sol l te n i c h t klar w e r d e n , w e n d i e v o n 
so v i e l e n Z u f ä l l e n a b h ä n g i g e E n t w i c k l u n g ganz n a c h o b e n tragen w ü r d e . D e r 
erste H i s to r iker der G e s c h i c h t e n a c h A l e x a n d e r s T o d , H i e r o n y m o s v o n Kard ia , 
h a t d iese E p o c h e d ie Ze i t der D i a d o c h e n - der » N a c h f o l g e r « - g e n a n n t u n d als 
e i n e n M a c h t k a m p f gesch i lder t z w i s c h e n e i n z e l n e n m a c h t h u n g r i g e n G e n e r ä l e n 
u n d d e n e n , d i e d e n A n s p r u c h e r h o b e n , i m D i e n s t der E i n h e i t d e s A l e x a n d e r r e i -
c h e s d i e Zent ra lgewa l t zu vertreten.-»0 Erst i m J a h r e 281, m e h r als v ierzig J a h r e 
später, g e w a n n d ie n e u e W e l t o r d n u n g e i n e gew i s se Stabi l i tät . 
In d e n J a h r e n des Fe ldzuges hat te s i ch e ine F ü h r u n g s g r u p p e herausgeb i lde t , 
d e r e n A n s p r ü c h e u m so größer w u r d e n , j e länger sie an der Se i te A l e x a n d e r s 
k ä m p f t e n . W e r v o n d e n h o h e n O f f i z i e r e n d i e sen F e l d z u g u n d d i e s e n K ö n i g über -
lebt hat te , f ü h l t e s ich zu G r o ß e m verpf l i chte t . W i l l m a n d iese F ü h r u n g s f i g u r e n 
e rmi t t e ln , m u ß m a n h i n a u s s c h a u e n ü b e r d e n Kre i s der engs ten F ü h r u n g s s c h i c h t 
der acht »Le ibwäch te r« (somatophylahes) A l exanders u n d der a n d e r e n M ä n n e r , d i e 
v o m K ö n i g in S u s a i m J ahre 324 mi t e iner g o l d e n e n K r o n e ausgeze i chne t w u r d e n . 
D i e G r u p p e derer, d e n e n A l e x a n d e r in der Ze i t n a c h der R ü c k k e h r a u s I n d i e n 
große A u f g a b e n geben w ü r d e , ist a m bes ten de f in ier t d u r c h d ie N a m e n der 24 
M a k e d o n e n , d e n e n i m J a h r e 326 d ie A u s z e i c h n u n g zute i l w u r d e , au f e i n e m eige-
n e n Sch i f f d ie Rück fahr t der Flotte a u f d e m I n d u s antre ten zu dür fen , zusätz l ich 
zu d e n K o m m a n d e u r e n a m l i nken u n d rech ten Ufer , H e p h a i s t i o n u n d Krateros.*»' 
U n m i t t e l b a r n a c h A l e x a n d e r s T o d k o n n t e n s i ch sein Ste l lvertreter Perd ik -
kas u n d Kra teros größter B e a c h t u n g g e w i ß se in . Perd ikkas w a r n a c h d e m T o d e 
H e p h a i s t i o n s , der A l e x a n d e r a u c h ganz privat v e r b u n d e n war, Stel lvertreter d e s 
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Herrschers - C h i l i a r c h genann t n a c h pers ischer Tradi t ion . E r s t a m m t e aus 
m a k e d o n i s c h e m A d e l u n d war k a u m älter als der Kön ig . D e r K ö n i g hatte i hn 
m i t der A u f s i c h t über se ine we i teren mi l i tär i schen P l ä n e beauftragt u n d hegte 
keiner le i Zwe i f e l an der Zuverläss igkeit des Stellvertreters. V ie l spricht dafür, 
daß i h m der s terbende A l e x a n d e r se inen Siegelring ausgehändigt hat . 4 i 
Krateros war i m Jahre 323 der popu lärs te Soldat der A r m e e . E r war erst wen ige 
W o c h e n vor d e m T o d des Kön igs m i t der R ü c k f ü h r u n g von Veteranen n a c h 
M a k e d o n i e n betraut w o r d e n . « Krateros starb i m J a h r e 321 d e n So ldatentod , 
o h n e viel E i n f l u ß a u f die E n t w i c k l u n g gehabt zu h a b e n . « 
N o c h e in M a n n feh l te in Baby lon , der aber, anders als Krateros, trotz sei -
ner A b w e s e n h e i t sch l ieß l i ch G r ü n d e r e iner der drei Nach fo lges taa ten wurde : 
A n t i g o n o s M o n o p h t h a l m o s (der »Einäugige«) . Er war i m j ä h r e 323 schon e twa 
sechz ig J ahre u n d dami t fast doppe l t so alt w ie die anderen , d ie u m ihren A n t e i l 
an der M a c h t k ä m p f t e n . E r gehört zu d e n wen igen Fe ldherrn A lexanders , deren 
körper l i che E r s c h e i n u n g über l ie fert ist - m i t d röhnender S o l d a t e n s t i m m e u n d 
überwäl t igender phys i scher Präsenz k ä m p f t e er bis ins h o h e Alter , bis z u m 
Jahre 301, u m M a c h t u n d E i n f l u ß . « A n d e r s als al le se ine K o n k u r r e n t e n hat te 
er berei ts i m J a h r e 323 e i n e n h e r a n w a c h s e n d e n S o h n n a m e n s D e m e t r i o s , v o n 
unbestr i t tener B e g a b u n g u n d großem persön l i chen Charisma.-»6 Spätere ant ike 
His tor iker unterste l l ten A n t i g o n o s u n d se inen N a c h f a h r e n von A n f a n g an e i n e n 
gewal t igen W i l l e n zur M a c h t (Pol . 5,102,1). 
Ar r ian , der i m 2. J h . n. C h r . n i ch t n u r e ine A lexandergesch ich te , sondern a u c h 
e ine - n u r in F ragmenten erha l tene - G e s c h i c h t e der f rühen D i a d o c h e n z e i t 
geschr ieben h a t « ? n e n n t n e b e n Perdikkas , d e m Stellvertreter des Königs , u n m i t -
telbar n a c h A lexanders T o d in Baby lon v o n al len a n w e s e n d e n G e n e r ä l e n L e o n n a -
tos u n d P to lema ios als d ie gewicht igsten Persönl ichkei ten. Leonna tos , ungefähr 
gleichaltrig mi t A lexander , hatte zwar ke ine besonders auffäl l ige mi l i tär ische Kar-
riere während des Feldzuges, gehörte aber z u m er lesenen Kreis der somatophy-
lakes; A l exander hat ihn 324 w e g e n seiner of t bew iesenen Tapferke i t mi t e i n e m 
go ldenen Kranz ausgezeichnet.'»8 S c h o n w ä h r e n d des Feldzuges bekann t für sein 
luxur iöses A u f t r e t e n , gerierte er s ich n a c h A lexanders T o d a u c h äußer l ich w i e 
e in zwe i ter A lexander , bis h in zur A n g l e i c h u n g an dessen Fr i sur .« E r starb s c h o n 
i m J a h r e 322 bei den sehr ba ld in G r i e c h e n l a n d a u s b r e c h e n d e n K ä m p f e n gegen 
M a k e d o n i e n ( D i o d . 18,15,3; IU S T - ^ . M ) - 5 0 
Pto l ema ios , der Begründer der Dynas t i e , deren letzte Vertreterin K leopatra 
w e r d e n sol lte, gehörte w ie Perdikkas zu d e n äl testen F r e u n d e n des Kön igs (P lu t . 
A l e x a n d e r 10,4). O h n e j e d e n Zwe i fe l war P to l ema ios e ine der f ü h r e n d e n Per-
sön l i chke i ten des Feldzuges - aber gar n i ch ts deute t au f d ie überwä l t igende 
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po l i t i sche B e g a b u n g h in , d ie er n a c h 323 bis zu s e i n e m T o d i m Jahre 282 i m m e r 
w ieder unter B e w e i s gestellt hat . E r war aber w o h l i m m e r s c h o n e in genauer 
Beobach te r v o n A lexanders Integrat ionspol i t ik gegenüber d e n un te rwor fenen 
Vö lke rn : A l s Herrscher Ä g y p t e n s w i rd P to l ema ios sehr geschickt m i t d e n e i n -
g e b o r e n e m Ä g y p t e r n umgehen . 5 ' 
N o c h zwei M ä n n e r an A lexanders Sterbebett s ind zu e r w ä h n e n , w e l c h e d ie 
ersten J ahrzehn te des he l len i s t i schen Zeitalters b e s t i m m e n sol l ten. Se leukos , 
der Begründer des i m Jahre 64 v. Chr . e n d e n d e n Se leuk idenre ichs , trat u n m i t -
te lbar nach A lexanders T o d n i ch t als Mi t sp ie ler erster O r d n u n g auf , war aber 
e iner der kampferprob tes ten G e n e r ä l e d e s Königs.5 2 A u f d ie f e rne Z u k u n f t sol l te 
A l exanders A u s w a h l e iner Braut für i hn verweisen : D e r K ö n i g b e s t i m m t e für i hn 
A p a m e , die T o c h t e r des Sogdiers Sp i tamenes . 5 1 
Sch l ieß l i ch ist n o c h L y s i m a c h o s zu n e n n e n . E r war v ie l le icht zwei J ahre älter 
als A lexander , u n d se ine L a u f b a h n verl ief w ä h r e n d des Feldzuges weniger spek -
takulär als d ie seiner Konkur ren ten . Spätestens i m Jahre 326 w u r d e er in d e n 
i l lustren Kreis der somatophylakes a u f g e n o m m e n . N i e m a n d hätte s ich i m Jahre 
323 vorste l len k ö n n e n , daß s ich L y s i m a c h o s n o c h fast fün fz ig Jahre später i m 
J a h r e 281 be i K u r u p e d i o n e ine letzte E n t s c h e i d u n g s s c h l a c h t gegen Se l eukos 
l iefern würde . 5 4 
I n den ersten Tagen u n d W o c h e n n a c h A lexanders T o d m a c h t e n s ich n o c h 
v ie le andere H o f f n u n g e n a u f e ine herausragende Posi t ion. D e r U m s t a n d , daß 
R h o x a n e s K i n d n o c h n i ch t geboren war u n d daß s ich A lexanders geistig b e h i n -
derter H a l b - B r u d e r Ph i l i pp Arrh ida ios a m H o f aufhielt ,5 5 f ühr te zu erbitterten, 
n i c h t n u r rhetor isch ausge foch tenen K ä m p f e n z w i s c h e n der v o r n e h m e n Re i -
terei - d e m Truppente i l , d e m selbstverständl ich al le d ie G e n a n n t e n angehört 
h a b e n — u n d d e m Fußvo lk , das s ich un ter der A n f ü h r u n g des Me leagros für d ie 
A n s p r ü c h e des intel lektuel l n icht sehr le is tungsfähigen, da für aber d u r c h u n d 
d u r c h m a k e d o n i s c h e n Pr inzen Arrh ida ios e insetzte . D i e Führer der A r m e e e in ig -
ten s ich sch l ieß l ich auf e inen K o m p r o m i ß : Ph i l i pp Arrh ida ios , jetzt P h i l i p p I I I . 
genannt , u n d R h o x a n e s K i n d , falls es e in S o h n se in sollte, sol l ten be ide den 
Königst i te l f ühren . W e n i g später k a m A l e x a n d e r IV. zur W e l t . ' 6 
D i e erbitterten K ä m p f e in den fo lgenden J a h r e n h a b e n zu e iner sehr wider -
sprüch l i chen Über l ie ferung über diese e n t s c h e i d e n d e n W o c h e n geführt ; in j e d e m 
Falle hat s ich Perdikkas durchgesetzt , der ab sofort d ie f ü h r e n d e Posi t ion i m 
R e i c h für s ich beanspruchte . D e r Ge i s teszus tand Ph i l ipps I I I . u n d das zarte A l ter 
von A lexander IV. erö f fneten i h m als V o r m u n d der Kön ige m a n c h e Zukun f t sper -
spektive. D i e B e d e u t u n g der s terbl ichen H ü l l e A lexanders war i h m von A n f a n g 
an klar; er wo l l te A lexander w o h l a m l iebsten in Baby lon selbst bestatten.5 7 
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D e r E i n i g u n g v o n Baby lon , d ie nachha l t ig gefestigt w u r d e d u r c h die T ö t u n g 
von Me leagros u n d anderen f ü h r e n d e n Of f i z i e ren der F u ß t r u p p e n , folgte e i n e 
Ver te i lung v o n K o m m a n d o s über d ie e inze lnen Satrapien g e n a n n t e n Tei le des in 
se iner f o rma len E inhe i t w e i t e r b e s t e h e n d e n Re iches . M i t der E n t f e r n u n g starker 
Persön l i chke i ten aus Baby lon , d ie Perd ikkas zu s e i n e m e igenen Vortei l v e r m u t -
l ich n o c h gefördert hat, war zugle ich - aus der R ü c k s c h a u - der A n f a n g v o m 
E n d e der Re i chse inhe i t e ingelei tet . W a s s ich d ie e inze lnen b e i m A u s h a n d e l n 
ihres A n t e i l s gedacht h a b e n , ist n i ch t überl iefert . A l l e Vertrauten A lexanders 
u n d besonders d ie L e i b w ä c h t e r be t rachte ten s ich als ebenbür t ig u n d taten s i ch 
e n t s p r e c h e n d schwer , e i n e m anderen d e n Vortritt zu lassen. S ie alle hat ten s ich 
a u c h seit v ie len J a h r e n i m h ö f i s c h e n U m f e l d rücks ichts los gegen Intrigen u n d 
N e i d al ler Ar t durchzuse t zen vers tanden . 
D a s K ö n i g t u m hat te d u r c h A l e x a n d e r e inen n e u e n G l a n z g e w o n n e n : D e r 
Königst i te l war das ehrgeizigste, das ehrenvol l s te Zie l , das m a n erre ichen konn te . 
A l e x a n d e r b l i eb für se ine G e n e r ä l e e in unerre ichbares , trotz m a n c h e r kr i t i schen 
Vorbeha l te b e w u n d e r t e s Vorb i ld , d o c h h a b e n einige v o n i h n e n bis ins h ö c h s t e 
A l t e r m i t d e m G e d a n k e n gespiel t , in i rgendeiner F o r m d o c h n o c h die M a c h t 
über das ganze R e i c h v o m J u n i 323 zu g e w i n n e n - Se leukos w i rd i m Jahre 281 
in d e m M o m e n t ermordet , als er H o f f n u n g e n hat, s e inem i ran ischen u n d k le in -
as ia t i schen R e i c h a u c h se ine m a k e d o n i s c h e H e i m a t h inzu fügen . 
D a s Zie l der d i rekten A l e x a n d e r n a c h f o l g e war natür l ich unreal is t isch, ganz 
abgesehen v o n der Ta t sache , daß R h o x a n e A lexander IV. zur W e l t gebracht 
hatte . U n t e r d e n in d e n n ä c h s t e n J ahrzehn ten Er fo lgre ichen hat aber al lenfal ls 
P to l ema ios e i n e n gewissermaßen begrenzten Ehrgeiz gehabt : E r erhielt Ä g y p -
ten, v ie l le icht a u f a u s d r ü c k l i c h e n e igenen W u n s c h u n d als D a n k für die D u l -
d u n g v o n Perdikkas als Re ichsverweser . 58 K a u m war er i m S o m m e r 323 in seiner 
Satrapie a n g e k o m m e n , setzte er s ich in d e n Besitz der in A lexandre ia lagernden 
G e l d m i t t e l u n d benutz te d iese zur A n w e r b u n g v o n Sö ldnern ; selbst Ägypter 
sche in t er sofort mi l i tär isch eingesetzt zu h a b e n d Se leukos w u r d e zunächs t 
Stel lvertreter des Perdikkas u n d K o m m a n d e u r des wicht igs ten Truppente i l s , 
der Reiterei . L y s i m a c h o s erhie l t T h r a k i e n u n d m u ß t e se inen Bes i tz erst e i n m a l 
e r k ä m p f e n . A n t i g o n o s der E inäug ige , d u r c h se ine N a c h k o m m e n Begründer der 
Dynas t i e der A n t i g o n i d e n , beh ie l t se in - n o c h von A lexander erhal tenes u n d 
desha lb besonders ehrenvo l les - K o m m a n d o in Phryg ien , das u m Lyk ien u n d 
P a m p h y l i e n erweitert wurde . 
Perdikkas ungesch ick ter Ehrgeiz führ te ba ld zu e iner ersten großen Krise. 
Bei d e n P l a n u n g e n für d ie endgül t ige Bes ta t tung des bereits e inba l samier ten 
Königs , die, w e n n n icht in Baby lon , d a n n aber d o c h fernab e ines der anderen 
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M a c h t z e n t r e n in der O a s e S iwa er fo lgen sol lte, erlitt Perdikkas i m Früh jahr 
e i n e n ersten s c h w e r e n Mißer fo lg : P to l ema ios brach te s ich in d e n Bes i tz v o n 
A lexanders sterbl icher H ü l l e , u m den Kön ig erst in M e m p h i s u n d d a n n in seiner 
n e u e n Haupts tad t zu bestatten.6 0 D e r Versuch des Perdikkas, von P to l ema ios 
G e h o r s a m e inzufordern , schei terte u n d zwang i hn zu e iner Invas ion Ägyp tens , 
d ie an seiner Unbe l i eb the i t bei den T r u p p e n u n d d e n N i l k rokod i l en scheiterte. 
N a c h s c h w e r e n Ver lusten der sch lecht ge führten So lda ten w u r d e er v o n Se leu -
kos u n d anderen O f f i z i e ren seines Stabes umgebrach t . Se in T o d i m Herbs t 321 
ist e in wicht iger erster Schrit t au f d e m W e g zur A u s d i f f e r e n z i e r u n g des A l e x a n -
derre iches (Arr. an. 7,18,5; D i o d . 18,36,5). 
Triparadeisos 
N o c h i m Jahre 321 k a m es in Tr iparadeisos (Syr ien) in G e g e n w a r t des greisen 
Ant ipa t ros , der die Re ise v o n M a k e d o n i e n n a c h O s t e n auf s ich g e n o m m e n hatte , 
zu e iner we i teren A b m a c h u n g über d ie A u f t e i l u n g der Satrapien.6 ' A n t i g o n o s 
erhie l t jetzt d e n O b e r b e f e h l über d e n >asiatischen< Tei l des A lexanderre ichs . 
P to l ema ios w u r d e off iz iel l zuges tanden , seine M a c h t a u c h öst l ich von Ä g y p t e n 
n a c h Be l i eben auszuwei ten . 6 2 Se leukos erhielt m i t der Satrapie v o n Baby lon d ie 
M ö g l i c h k e i t zur Herrschaf t über e in e igenes Terr i tor ium. 
A l l e , die in Baby lon u n d in Tr iparadeisos E i n f l u ß hat ten , waren M a k e d o -
n e n , Lands l eu te u n d geborene Un te r t anen ihres Kön igs . D a ß al lein M a k e d o n e n 
A k z e p t a n z bei der A r m e e f anden , war e in ungeschr iebenes G e s e t z - das frei l ich 
a u c h A u s n a h m e n kannte . H o c h a n g e s e h e n e r Kanz l e i che f des Kön igs war E u m e -
nes v o n Kardia gewesen , der s ich d u r c h erfolgreich ausge führ te mi l i tär ische 
O p e r a t i o n e n sogar A n s e h e n bei d e n T r u p p e n e rworben hatte ; desha lb w u r d e n 
d ie ü b l i c h e n Vorurtei le der M a k e d o n e n gegenüber d e m G r i e c h e n n u r se l ten 
laut , u n d er versuchte , d ie G e l e g e n h e i t für e igene P l ä n e auszunutzen . 6 * 
D i e >Reichsteilung< von Tr iparadeisos , die m i t der R ü c k k e h r des Ant ipa t ros 
u n d der b e i d e n Kön ige nach Europa ihren A b s c h l u ß fand,6 4 hät te be inahe ganz 
anders ausgesehen . D e r ge i s tesschwache Ph i l i pp Arrh ida ios hat te seit zwe i J a h -
ren e ine Frau an seiner Seite: A d e a , genannt Euryd ike , T o c h t e r der K y n a n n e , 
e iner Tochter Ph i l i pps aus der V e r b i n d u n g mit e iner Il lyrerin. K y n a n n e hat s ich 
n a c h d e m T o d A lexanders erfolgreich d a r u m b e m ü h t , ihre Toch te r mit Ph i l i pp 
Arrh ida ios zu verb inden u n d dami t zur Kön ig in v o n M a k e d o n i e n zu m a c h e n . 
M u t t e r u n d T o c h t e r reisten nach K le inas ien . D i e s e H o c h z e i t war bei den m a k e -
d o n i s c h e n Veteranen s c h o n aus nosta lg ischen G r ü n d e n populär , u n d d e m wider -
s t rebenden Perdikkas war desha lb n i ch ts anderes übr ig geb l ieben, als d iese Ver-
b i n d u n g zu genehmigen . 6 5 W i r begegnen A d e a - E u r y d i k e , d a m a l s e twa a c h t z e h n 
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J a h r e alt, in Tr iparadeisos . H i e r wäre es ihr be inahe ge lungen , d u r c h Brandreden 
gegen An t ipa t ros d ie u n z u f r i e d e n e n T r u p p e n , w e l c h e d ie A u s z a h l u n g ihres Sol -
d e s forderten, au f ihre Sei te zu z iehen . Erst A n t i g o n o s u n d Se leukos brachten 
d ie M e u t e r e r m i t ihren A n s p r a c h e n w ieder unter Kontro l le . D i e Trad i t i onen des 
m a k e d o n i s c h e n Kön igre iches er laubten d e n Frauen des Herrscherhauses e ine 
we i t größere Präsenz i m po l i t i schen L e b e n als den Frauen in der W e l t des klas-
s i s chen G r i e c h e n t u m s . Euryd ike ist das f rüheste Be isp ie l für we ib l i chen po l i t i -
s c h e n Ehrge iz in der W e l t d e s H e l l e n i s m u s . Später h a b e n s ich e t l i che Frauen 
der e inze lnen D y n a s t i e n E u r y d i k e u n d a u c h O l y m p i a s , d ie M u t t e r A lexanders 
des G r o ß e n , z u m Vorbi ld g e n o m m e n u n d i m m e r w ieder versucht , die Pol i t ik 
ihrer Ze i t m i t z u b e s t i m m e n . 
Antigonos Monophthalmos 
N i c h t jeder, d e m d ie A r m e e au fgrund se iner Le i s tungen vor 323 viel zutraute, 
hat te a u c h Erfo lg . Krateros, L e o n n a t o s u n d Perdikkas waren bis z u m Jahre 321 
u m s L e b e n g e k o m m e n . D e r nächs te , der scheiterte, war E u m e n e s , der bis z u m 
J a h r e 316 u m d ie Err ingung e iner e igenen Posi t ion gekämpf t hat . I m Jahre 319 
war An t ipa t ros gestorben, der Vertreter A l exanders in M a k e d o n i e n in d e n J a h r e n 
des Feldzuges , e in M a n n der G e n e r a t i o n Ph i l i pps II . V o r m u n d der Kön ige w u r d e 
der w e n i g b e k a n n t e Po l yperchon , d e m es aber trotz der Un te r s tü t zung d u r c h 
O l y m p i a s n icht gelang, die In teressen der be iden K ö n i g e gegen d ie A n s p r ü c h e 
des A n t i g o n o s u n d seiner w e c h s e l n d e n V e r b ü n d e t e n e i n z u d ä m m e n . 
E u m e n e s hat das getan, w a s i h m als A u ß e n s e i t e r a m besten anstand: Seit 320 
k ä m p f t e er als Vertreter der Re i chse inhe i t u n d der Interessen der Dynas t ie . A l s 
G r i e c h e propagierte er se ine Verehrung für den to ten A lexander , erzählte v o n 
A l e x a n d e r s E r s c h e i n u n g in se inen T r ä u m e n u n d l ieß d e n K ö n i g au f e i n e m leeren 
Sessel psycho log i sch sehr e indrucksvo l l an den Bera tungen m i t se inen m a k e -
d o n i s c h e n O f f i z i e ren t e i l n e h m e n (P lu t . E u m e n e s 13). Für A n t i g o n o s stel lte er 
w e g e n se iner K u n s t der M e n s c h e n f ü h r u n g u n d seiner strategischen B e g a b u n g 
e ine e c h t e Heraus fo rderung dar. In we i t räumigen Fe ldzügen i m G e b i e t des h e u -
tigen Iran m a ß e n d ie G e g n e r ihre Kräfte .6 6 A m E n d e w u r d e E u m e n e s von se inen 
So lda ten i m St i ch gelassen, d ie vor a l l em an d ie R ü c k g a b e ihrer Frauen u n d 
ihrer per sön l i chen H a b e d a c h t e n , die A n t i g o n o s bei der Sch lach t v o n G a b i e n e 
erbeutet hatte. A n t i g o n o s l ieß E u m e n e s i m Jahre 316 u m b r i n g e n u n d bedauer te 
se inen Tod.6? In G r i e c h e n l a n d w u r d e O l y m p i a s i m J a h r e 316 v o n Kassandros , 
d e m S o h n des Ant ipa t ros , z u m T o d e verurtei l t .6 8 Kassandros hat es lange n i ch t 
gewagt, R h o x a n e u n d A l e x a n d e r IV. G e w a l t anzu tun , d o c h w u r d e n sie se i tdem, 
bis zur ihrer E r m o r d u n g i m J a h r e 310, in e iner abge legenen Fes tung T h r a k i e n s 
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gefangengehal ten. 6 9 A lexanders Schwes ter K leo -
patra be fand sich seit 320 in der G e f a n g e n s c h a f t 
des A n t i g o n o s u n d über lebte bis 308.70 
D e r Ehrgeiz der M ä n n e r , d ie s ich in Tr ipara-
deisos getrof fen hatten, ging ins U n g e m e s s e n e , 
war in der Realität al lerdings begrenzt d u r c h d ie 
zur Ver fügung s t e h e n d e n M a c h t m i t t e l . N u r der-
jen ige hatte ernsthaf te A u s s i c h t e n , s ich gegen-
über se inen Konkur ren ten durchzuse tzen , der 
über e in Terr i tor ium verfügte, das auch Z u g a n g 
z u m M i t t e l m e e r und dami t zu e iner Flotte hatte. 
P to l ema ios verfügte von A n f a n g an über e ine 
vorzügl iche Ausgangspos i t ion i m K a m p f u m die 
ganze M a c h t , d o c h hat er in d iesen Jahren n ie 
den Ehrgeiz gehabt , A lexanders T h r o n zu beset -
zen. A l s Satrap Ä g y p t e n s erklärte er in seiner 
M ü n z p r ä g u n g seine Loyalität gegenüber d e m 
A n d e n k e n Alexanders , dessen Münzporträt durch 
das At t r ibut des E le fantenska lps s c h o n n i ch t m e h r den konkreten Herrscher 
me in te , sondern i m m e r m e h r ins U b e r m e n s c h l i c h e verwies ( A b b . 2).71 
A n t i g o n o s demonstr ier te dagegen den ausgebrei teten W i l l e n zur M a c h t , den 
P to l ema ios sich n icht erlaubte. E in erstes Signal war die A n e i g n u n g des in Susa 
gehorteten Ede lmeta l l s , das b isher noch keiner von A lexanders O f f i z i e ren anzu -
rühren gewagt hatte - insgesamt 2 5 0 0 0 Ta len te ( D i o d . 19,48,7-8) . An t igonos ' 
A u f f o r d e r u n g an Se leukos , R e c h e n s c h a f t über se ine F ü h r u n g der Satrapie von 
Baby lon abzulegen, führ te zu dessen F luch t nach Ä g y p t e n und zur E n t s t e h u n g 
e iner Koal i t ion , die A n t i g o n o s das Fürch ten lehrte: A n t i g o n o s sollte w ieder das 
werden , w a s er vor se inen großen Erfolgen gewesen war, n ä m l i c h Satrap von 
Phrygien. E n t s c h i e d e n w u r d e dieser K a m p f erst mit s e inem Tod im Jahre 301. D i e 
Bündn i spar tner P to lemaios , Se leukos und Lys imachos , der Satrap v o n Thrak ien , 
füh l ten s ich m e h r u n d m e h r als von einer Zentralgewalt unabhäng ige Herrscher. 
Sie betrachteten ihre Z u s a m m e n a r b e i t gegen d e n vermein t l i ch Stärkeren des -
halb als e in regelrechtes B ü n d n i s (symmachia) von e igenständigen M ä c h t e n . 7 2 
A n t i g o n o s war e in energischer u n d gefährl icher Gegner . Seit E u m e n e s ' Tod stritt 
er m e h r oder weniger erfolgreich sowoh l u m die S icherung K le inas iens als auch 
u m E i n f l u ß in der Ägäis u n d im gr iech ischen Mut te r l and . Erst d ie Nieder lage 
einer v o n se inem achtzehn jähr igen S o h n D e m e t r i o s ge führ ten A r m e e bei G a z a 
gegen P to lema ios i m Jahre 312 führ te zu e i n e m U m s c h w u n g . P to lema ios nutzte 
A b b . 2 : Ein M ü n z p o r t r ä t A l e x a n -
ders im A u f t r a g des P t o l e m a i o s 
(Te t radrachme, ca . 316-306 v. Chr . ) . 
A J e x a n d e r trägt e inen E!e/antensfea/p 
a!s Z e i c h e n der We/teroberung, d a s 
D i a d e m u n d das W i d d e r h o r n des 
Zeus Ammon 
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die n e u e Lage zu e i n e m S c h a c h z u g v o n besonderer Tragweite . Er gab Se leukos 
d ie M ö g l i c h k e i t , Baby l on zurückzuerobern . D i e s e schwier ige S i tuat ion z w a n g 
A n t i g o n o s i m J a h r e 311 zu e i n e m Fr iedenssch luß , vor a l lem w o h l aus Sorge vor 
Se l eukos ' Er fo lgen . E r m u ß t e se inen G e g n e r n no tgedrungen ihren Bes i tzstand 
garant ieren, darunter a u c h Kassandros , d e m S o h n des Ant ipa t ros , der M a k e d o -
n i e n kontrol l ierte . N o c h war der j u n g e A lexander IV. a m L e b e n , u n d n o c h ging 
es f o r m a l nur u m die Verwa l tung des A l exander -Erbes . D e s h a l b w u r d e Kassan -
dros ' M a c h t ü b e r G r i e c h e n l a n d befr istet m i t d e m Erre i chen v o n A lexanders IV. 
Vol l jähr igkei t i m Jahre 305. Ergebn is dieser Vertragsklausel war, daß Kassandros 
R h o x a n e u n d d e n dama l s zwö l f j ähr igen A lexander IV. u m b r i n g e n ließ.73 
Se leukos ' M a r s c h von Ä g y p t e n nach Baby lon w u r d e der w i rk l i che Beg inn des 
Se leuk idenre i ches - se ine So ldaten feuer te er mi t der B e h a u p t u n g an, A l e x -
ander sei i h m i m T r a u m e r sch i enen u n d habe ihn ermut igt ( D i o d . 19,90,3—4). 
D i e Ä r a seiner Dynas t i e l ieß Se leukos später i m Jahre 312 beg innen , also g le ich 
m i t der A n k u n f t in seiner a l ten Satrapie.7 4 In den nächs ten drei J ahren l iefer-
ten s ich A n t i g o n o s u n d S e l e u k o s erbitterte Sch lach ten . P to l ema ios nutz te d ie 
Zei t zur G e w i n n u n g e ines w e i t e n Vor fe ldes zur S i cherung se iner ägypt ischen 
Herrscha f t . Sch l ieß l i ch hat er sogar versucht , in G r i e c h e n l a n d selbst Pos i t io -
n e n zu g e w i n n e n . D a m a l s e n t s c h l o ß s ich An t i gonos , d e n K a m p f gegen Se leukos 
zurückzus te l l en u n d den p lö tz l i ch n o c h gefähr l icheren P to lema ios zu b e k ä m p -
fen , dabe i d u r c h a u s erfo lgreich unterstützt von s e i n e m S o h n Demet r i o s , der 
se ine ersten Lorbeeren als Feldherr der zwe i ten Genera t i on , in der Sprache der 
Zei t der »Epigono i« , sammel te . 7 5 
Das Jahr der Könige 
A n t i g o n o s u n d se ine K o n k u r r e n t e n ver fügten in d iesen J a h r e n über alles, w a s sie 
zu a n g e s e h e n e n M a c h t h a b e r n m a c h t e . S ie ver fügten über g e n ü g e n d G e l d m i t t e l , 
u m große A r m e e n f inanz ieren zu k ö n n e n , sie herrschten über u m f a n g r e i c h e Ter-
r i torien, u n d ihre Erfo lge f ü h r t e n zu A n s e h e n in der gr iech i schen Ö f f e n t l i c h k e i t 
ihrer M a c h t b e r e i c h e . So lange A l e x a n d e r IV. a m L e b e n war, verbot s ich der G r i f f 
n a c h d e m Königst i te l selbst . Für d ie Bese i t igung dieser H e m m s c h w e l l e hatte 
Kassandros gesorgt, d o c h war te ten d ie e inze lnen Asp i ran ten au f d e n Königst i te l 
n o c h ab. 
I m S i n n e der m a k e d o n i s c h e n Trad i t ion war d ie dynas t i sche A b s t a m m u n g 
weniger w ich t ig als die A k z e p t a n z bei d e n e n , die den K ö n i g anerkennen m u ß t e n . 
D i e s war d ie H e e r e s v e r s a m m l u n g der M a k e d o n e n . Jetzt ver fügte j eder e inze lne 
M a c h t h a b e r über d ie Mög l i chke i t , m a k e d o n i s c h e Veteranen in F o r m einer H e e -
resver sammlung antreten zu lassen. D a ß A n t i g o n o s der erste se in könnte , der 
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d iesen Schrit t w a g e n würde , legten der Ehrgeiz der vergangenen Jahre u n d sein 
i m m e r se lbs tbewußteres , >königlicheres< A u f t r e t e n nahe . S o w o h l er selbst als 
a u c h se ine K o n k u r r e n t e n verh ie l ten s i ch m e h r u n d m e h r w i e Herrscher aus 
e i g e n e m R e c h t , sch lössen Verträge m i te inander u n d gründe ten sogar Städte 
m i t i h rem N a m e n . 7 6 W a s damals zäh l te für die A u s ü b u n g so lcher M a c h t , war 
d ie ta tsäch l i che Herrschaf t über das G e b i e t , au f das m a n A n s p r u c h erhob ; d ie 
f ak t i schen Mach tverhä l tn i s se s c h u f e n d ie nöt ige Legit imität .7 7 D e r Ze i tpunk t 
für d e n G r i f f n a c h d e m Königst i te l bedur f te al lerdings sorgfältiger Über legung . 
D i e überschweng l i che u n d fo lgenlose >Ernennung< zu K ö n i g e n w ie in e i n e m 
der stets aufgeregten E h r e n b e s c h l ü s s e A t h e n s k o n n t e e i n e m A n t i g o n o s n i ch t 
re ichen . A n g e m e s s e n e r war da e in S ieg über P to lema ios , d e n er m i t R e c h t für 
se inen gefähr l ichsten R iva len hielt . A l s der j u n g e D e m e t r i o s i m Jahre 306 be i 
Zypern e inen Seesieg gegen d ie über legene Flotte des P to l ema ios errang, hielt 
A n t i g o n o s d ie Zei t end l i ch für g e k o m m e n . In sorgfältiger Inszen ierung der Sie-
g e s m e l d u n g l ieß er s ich u n d se inen S o h n als er fo lgre iche Feldherren darstel len, 
d ie jetzt a u c h des h ö c h s t e n Ehrent i te l s würd ig seien. D i e A u s r u f u n g zu K ö n i -
gen d u r c h d ie a n w e s e n d e n M a k e d o n e n l ieß n i ch t lange au f s ich warten . A l s 
äußeres Z e i c h e n ihrer W ü r d e erhie l ten Vater u n d S o h n ein D i a d e m , d ie we iße 
S t i rnb inde , d ie A l exander z u m Z e i c h e n seines K ö n i g t u m s g e m a c h t hatte.7 8 Für 
A n t i g o n o s war dieser T i te l se lbstverständl ich v e r b u n d e n mi t d e m A n s p r u c h au f 
das G e s a m t e r b e A lexanders . 
A n t i g o n o s ' f o lgenden Angr i f f au f Ä g y p t e n parierte P t o l e m a i o s seinerseits m i t 
der A u s r u f u n g z u m König . W e n i g später taten d ie anderen G e g n e r des A n t i g o n o s 
d i esen Schritt . A u c h Lys imachos , Se leukos u n d a u c h Kassandros , d a m a l s der 
Herrscher über M a k e d o n i e n , l ießen s ich zu K ö n i g e n ihrer j ewe i l igen Territorien 
aus ru fen (P lu t . D e m e t r i o s 19). 
Die Schlacht bei lpsos 
M i t d e m >Jahr der Könige< k a m das A l exander re i ch endgü l t ig zu s e i n e m E n d e , 
w e n n g l e i c h n i ch t sofort klar war, o b es A n t i g o n o s ge l ingen könn te , se inen 
G e s a m t a n s p r u c h d o c h n o c h durchzuse tzen . A n t i g o n o s u n d D e m e t r i o s h a b e n 
in d e n f o l g e n d e n J ahren v ie le Er fo lge im K a m p f u m d ie Vorherrschaf t a u c h 
ü b e r G r i e c h e n l a n d errungen , d o c h feh l te es i m m e r w ieder an der en t sche i -
d e n d e n N ieder lage ihrer Widersacher . G a n z p lö tz l i ch veränder te s ich d ie Lage 
d u r c h das E ingre i fen von Lys imachos , der in all d i e sen J a h r e n vor a l l em mi t der 
G e w i n n u n g u n d S i c h e r u n g v o n T h r a k i e n beschäf t ig t war, n u n aber d ie G e l e -
genhe i t g e k o m m e n sah, se in R e i c h au f Kos ten des A n t i g o n o s in K le inas ien aus -
z u d e h n e n . I m Jahre 302 überschr i t t er völ l ig unerwarte t d e n H e l l e s p o n t (Paus . 
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1 ,9 ,6 -7 ) . A n t i g o n o s hielt d e m Angr i f f s tand , d o c h i m n ä c h s t e n J a h r sah er s i ch 
e iner s tarken Koa l i t i on aus L y s i m a c h o s , P t o l e m a i o s u n d S e l e u k o s gegenüber . 
Be i Ipsos in Phryg ien f a n d d ie E n t s c h e i d u n g s s c h l a c h t statt — j ewe i l s über 
7 0 0 0 0 M a n n s t anden s i ch gegenüber . D e n w ich t igs ten A n t e i l an A n t i g o n o s ' 
N ieder l age ha t te Se leukos . I n d e n le tz ten f ü n f J a h r e n hatte er we i t e Tei l se ines 
Terr i to r iums i m O s t e n ges icher t , aber in k luger S e l b s t b e s c h r ä n k u n g au f d e n 
>indischen< (d. h . p a k i s t a n i s c h e n ) Te i l d e s A lexander re i chs verz ichtet . I m A u s -
t a u s c h für d i e s e n d i p l o m a t i s c h e n Verz icht hatte i h m der dama l i ge Her r scher 
I n d i e n s 500 Kr iegse le fan ten g e b e n m ü s s e n , 7 9 v o n d e n e n n u n e i n e A b t e i l u n g 
bei Ipsos e ingesetzt w u r d e u n d d ie S c h l a c h t e n t s c h e i d e n k o n n t e . N i c h t n u r 
L y s i m a c h o s u n d S e l e u k o s k ä m p f t e n m i t e igener H a n d . D e r ü b e r achtz ig jähr ige 
A n t i g o n o s w e h r t e s i ch bis zu letz t gegen se ine N ieder lage , b is er von v i e l en 
S p e e r e n getro f fen zu B o d e n s a n k (P lu t . D e m e t r i o s 29) . P lu tarch schre ibt über 
das Ergebn i s der S c h l a c h t v o n Ipsos : » N a c h d e m d ie S c h l a c h t so e n t s c h i e d e n 
war, zers tücke l ten d ie s iegre ichen K ö n i g e das ganze R e i c h , das A n t i g o n o s u n d 
D e m e t r i o s u n t e r s t a n d e n hat te , w i e e i n e n großen Körper , te i l ten es un ter s i ch 
u n d s ch lugen d i e P rov inzen der Bes ieg ten zu d e n e n , d ie sie s c h o n vorher besa -
ßen .« 8 0 V o m A n d e n k e n an A l e x a n d e r war w e n i g d ie R e d e , n u r das R e c h t der 
E r o b e r u n g u n d der D u r c h s e t z u n g s k r a f t zäh l te n o c h . L y s i m a c h o s erhielt K l e i n -
as ien bis z u m T a u r o s - G e b i r g e , S e l e u k o s ü b e r n a h m d ie übr igen v o n A n t i g o n o s 
beher r sch ten G e b i e t e , vor a l l e m Syr ien , dessen süd l i cher Tei l a l lerdings v o n 
A n f a n g a u c h v o n P t o l e m a i o s u n d se inen N a c h f o l g e r n b e a n s p r u c h t wurde . Kas -
sandros , der dama l i ge H e r r s c h e r M a k e d o n i e n s , ha t te ke iner le i A n s p r ü c h e a u f 
K l e i n a s i e n gehabt . E r u n d a l le se ine m a k e d o n i s c h e n N a c h f o l g e r waren s e i t d e m 
a u f E u r o p a beschränkt . 8 ' 
Diadochenkämpfe 
D i e A b s p r a c h e n v o n 301 w a r e n ke ine endgül t ige Fr iedensrege lung, d o c h n a h m 
die künf t ige W e l t e inze lner dynast i scher R e i c h e m e h r u n d m e h r Gesta l t an . 
Ä u ß e r e s Z e i c h e n e iner n e u e n E p o c h e war d ie Bere i t schaf t der D i a d o c h e n , ihre 
gegenseit ige Herrscha f t a u c h d a d u r c h anzuerkennen , daß sie ihre K inder m i t 
d e n K indern der anderen verheirateten; es dauerte n i ch t v ie le J ahrzehn te , u n d 
alle w a r e n in i rgendeiner F o r m mi t a l len verwandt oder verschwägert .8 2 D i e fo l -
g e n d e n Jahre zeigten aber a u c h , daß der Ehrgeiz v o n L y s i m a c h o s u n d Se l eu -
kos u n g e b r o c h e n war. N u r P to l ema ios beschränkte s i ch auf d e n A u s b a u se iner 
Her r scha f t in Ä g y p t e n . A l l e i n i h m gelang es, mi t G l ü c k u n d m i t U m s i c h t e ine 
geregelte N a c h f o l g e zu organis ieren. S e i n e be iden Mits tre i ter f a n d e n dagegen 
ein gewa l t sames E n d e . 
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A b b . 3: D e r vergöttlichte, idealisierte 
Alexander mit königlichem D i a d e m 
u n d dem W i d d e r h o r n des Zeus 
A m m o n soüte L y s i m a c h o s ' Führungs -
anspruch unterstützen (Tetradrachme, 
ca . 288-28/ v .Chr . ) 
D i e B e z i e h u n g e n zw i schen den Siegern von 
Ipsos w u r d e n zunächs t durch die U m t r i e b e von 
D e m e t r i o s erschwert , der s ich aus der Sch lach t 
von Ipsos hatte retten k ö n n e n . Er hatte d u r c h d ie 
Nieder lage fast alles verloren — nur n icht se inen 
Königst i te l , der, w ie sich in dieser Zeit zeigte, 
n icht aussch l ieß l i ch an die Herrschaf t über e in 
Terr i tor ium g e b u n d e n war, sondern m e h r an d ie 
Persönl ichkei t und ihre Akzep tanz . Se in klang-
voller B e i n a m e »der Städtebelagerer« (Poliorke-
tes) er innerte an e ine gescheiterte Be lagerung 
von R h o d o s und an se ine mi l i tär ischen Fähigkei -
ten. W a s i h m in den nächs ten Jahren an gesi-
cherter M a c h t fehlte , ersetzte D e m e t r i o s d u r c h 
p o m p ö s e s Au f t re ten , bis h in zur An fe r t i gung 
eines prächt igen, mit d e n G e s t i r n e n g e s c h m ü c k -
ten We l t enmante l s . 8 3 Für einige Jahre , seit 294, 
wurde D e m e t r i o s sogar Herrscher über M a k e d o n i e n ; se in Vater A n t i g o n o s wäre 
stolz au f ihn gewesen . 
N a c h v ie len Irrungen u n d Wi r rungen hat D e m e t r i o s dann sogar versucht , 
das k le inas iat ische Re ich des Vaters zurückzuerobern , das dama l s im Besitz 
des L y s i m a c h o s war. D e m e t r i o s w u r d e in d ie F lucht geschlagen, w a n d t e sich 
sch l ieß l ich nach Ki l ik ien , das s ich dama ls i m Besitz des Se leukos be fand u n d 
geriet i m Jahre 285 in dessen G e f a n g e n s c h a f t . Se leukos gewährte i h m ehren -
volle Schutzha f t ; w e n n wir P lutarch g lauben k ö n n e n , brachte ihn d ie e r zwun -
gene R u h e fast u m den Verstand - D e m e t r i o s trank u n d würfe l te s ich zu Tode 
(P lut . D e m e t r i o s 52). 
Ü b e r d ie po l i t i schen A b s i c h t e n des L y s i m a c h o s in d iesen J a h r e n ist wen ig 
überl iefert . D i e wicht igste G r u n d l a g e für alle seine A n s p r ü c h e war i m m e r noch 
die Erk lärung, ein M i t k ä m p f e r A lexanders des G r o ß e n gewesen zu sein. W e n n 
seine M ü n z p r ä g u n g e in A n h a l t s p u n k t ist, d a n n hielt er m e h r als al le anderen 
a m A n d e n k e n A lexanders fest. Se ine Te t radrachmen mit d e m Porträt des Königs 
s ind die s chöns ten A l e x a n d e r - M ü n z e n der E p o c h e ( A b b . 3).84 
Demet r i o s ' Besitz war schne l l aufgetei lt . L y s i m a c h o s hat die Ge legenhe i t 
benutzt , s ich ganz M a k e d o n i e n s zu bemächt igen . I m Jahre 285 w u r d e er z u m 
Kön ig v o n M a k e d o n i e n ausgerufen. Lys imachos beherrschte dama ls e in Terri -
tor ium, das von der D o n a u bis nach Thessa l i en reichte: So m o c h t e er sich sein 
Re ich be i der A u f t e i l u n g in Baby lon vor vierzig Jahren vorgestellt haben . 
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Probleme der Nachfolge 
D a s A lexander re i ch war n a c h An t igonos ' u n d D e m e t r i o s ' T o d nur n o c h z w i s c h e n 
drei D i a d o c h e n aufgetei l t : an Lys imachos , Se leukos u n d P to lema ios . A lexanders 
Vater Ph i l i pp I I . hatte se inen G e t r e u e n vorgeführt , w i e m a n , l e idenschaf t l i ch 
oder n i ch t , m i t v ie len H o c h z e i t e n u n d v ie len K indern Pol i t ik m a c h e n konn te ; 
d i e s e m Vorb i ld fo lgten alle D i a d o c h e n , m i t A u s n a h m e des Se leukos . Er hat se ine 
Frau A p a m e , d i e er i m Jahre 324 au f der >Massenhochzei t v o n Susa< auf B e f e h l 
A l e x a n d e r s heiraten m u ß t e , n i ema l s verstoßen.8 5 S e i n e m S o h n aus dieser E h e , 
A n t i o c h o s , hatte er in d e n letzten J a h r e n seiner Herrscha f t d e n ös t l i chen Tei l 
des R e i c h e s übertragen u n d d a m i t sein Vertrauen in d e n Kronpr inzen ö f fent l i ch 
g e m a c h t . V o n se iner ha lb gr iech i schen , ha lb i ran ischen H e r k u n f t her war A n t i -
o c h o s e in künf t iger Herrscher , w i e es A lexanders S o h n gewesen wäre. 
Ü b e r r a s c h e n d schwier ig waren d ie Verhäl tn isse a m H o f des P to lema ios . 
Se ine F r e u n d i n T h a i s , e ine b e r ü h m t e L e b e d a m e , hatte i hn a u f d e m Fe ldzug 
beglei tet . I m J a h r e 321 heiratete er aus d i p l o m a t i s c h e n G r ü n d e n e ine Toch te r 
des An t i p a t r o s u n d hatte m i t ihr d e n S o h n P to lema ios m i t d e m b e z e i c h n e n d e n , 
s i cher d u r c h m a n c h e Tä t l i chke i t e rworbenen B e i n a m e n »der Bl i tz« (Keraunos). 
V o n se iner N e b e n f r a u Beren ike hatte er e inen we i te ren e twa 309 geborenen 
S o h n , d e n er ebenfa l l s P to l ema ios nann te . In der Nach fo lge f rage en tsch ied er 
s ich ganz i m S i n n e v o n Beren ike für d iesen j üngeren S o h n , d e n späteren P to le -
ma ios I I .8 6 Er hat d ie E l tern später mi t e i n e m Doppe lpor t rä t au f se inen M ü n z e n 
geehrt (Abb .4 ) . 8 ? 
P t o l e m a i o s »der Blitz« ver l ieß Ä g y p t e n wu ten tb rann t , u m se in R e c h t als Erst -
geborener auf andere W e i s e durchzuse tzen . Erst ging er zu Se leukos , den er ver -
geb l i ch u m H i l f e bat , u n d d a n n zu Lys imachos , der a u c h ke ine H i l f e anbot , aber 
d o c h e inen A u f e n t h a l t an s e i n e m v o n Intr igen g e s c h w ä c h t e n H o f e . A u s der E h e 
m i t N ika ia , e iner Tochter des Ant ipa t ros , hatte L y s i m a c h o s d e n S o h n A g a t h o -
kles. N a c h der Sch lach t bei Ipsos hatte Lys imachos als Z e i c h e n der Solidarität 
die j u n g e A r s i n o e geheiratet , e ine e twa 316 geborene Toch te r des P to l ema ios 
aus der V e r b i n d u n g m i t Beren ike . M i t ihr hatte er drei g e m e i n s a m e Kinder. I m 
J a h r e 283 gab L y s i m a c h o s d e n E in f lü s te rungen se iner j u n g e n Frau nach u n d 
l ieß d e n allseits be l iebten A g a t h o k l e s e rmorden . 8 8 Lys imachos 'gerade erst arron-
diertes Re i ch g ing an so l chen Intr igen zugrunde . Se leukos , der schon i m m e r 
auf e i n e G e l e g e n h e i t gewartet hatte , s i ch d e n k le inas ia t i schen Tei l von Lysi -
m a c h o s ' Besi tz zu verscha f fen , griff jetzt off iziel l als Rächer des Aga thok les in 
die Hofs tre i t igke i ten e in. I m Früh jahr 281 s tanden s i ch d ie H e e r e der be iden in 
K u r u p e d i o n bei Sardeis in Lyd ien gegenüber. L y s i m a c h o s k ä m p f t e u n d starb w i e 
der alte A n t i g o n o s be i Ipsos ( A p p . Syr. 64,341). Se leukos k o n n t e se inen Sieg nur 
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A b b . 4 : Drapierte Büsten v o n 
Ptolemaios l. und Berenike l. 
(Oktadrachme, ca. 271-246 v .Chr . ) . 
Die Legende ( »Theon« ) weist auf 
ihre Vergött l ichung h in 
wenige M o n a t e lang gen ießen. Er überschri t t 
den He l l e spont , w o h l u m s ich a u c h noch in den 
Besitz von M a k e d o n i e n zu br ingen. Es k a m i h m 
nicht in d e n S inn , a u c h die A n s p r ü c h e von P to -
lemaios Keraunos zu berücks icht igen . Vor den 
Toren der Stadt Lys imache ia , der Grabstä t te des 
Lys imachos , hat Keraunos den Sieger Se leukos 
ermordet ( A p p . Syr. 62 ,329 -330) . 
D i e M a k e d o n e n h a b e n Keraunos sogar als 
ihren K ö n i g akzeptiert. Se ine kurze Herrschaf t 
m a c h t e se inem B e i n a m e n alle Ehre . Er lockte 
Lys imachos ' W i t w e Ars inoe in e ine E h e u n d 
l ieß d a n n ihre K inder aus der V e r b i n d u n g mit 
L y s i m a c h o s zu seiner e igenen S icherhe i t ermor -
den ( Iust . 24,3,1-10). A r s inoe gelang die F luch t 
zurück n a c h Ägypten , w o sie n o c h e inma l K ö n i -
gin w e r d e n und die Ge legenhe i t zu umfassender pol i t ischer W i r k s a m k e i t erhal-
ten sollte.8 9 
Ke l t i sche S t ä m m e bedrohten damals die Nordgrenze M a k e d o n i e n s . D e r alten 
A u f g a b e der m a k e d o n i s c h e n Könige , die G r e n z e vor d e m A n s t u r m der Barbaren 
zu schü tzen , w u r d e Keraunos n icht mehr gerecht. M i t s e inem K o p f als T rophäe 
zogen d ie Ga la ter 279 weiter nach S ü d e n u n d verbreiteten Angst und Schrek -
ken ( lus t . 24,5,6). Für M a k e d o n i e n hatte die Invas ion der Kel ten die unerwar -
tete K o n s e q u e n z , daß sich inmi t ten von A n a r c h i e und Zerstörung der S o h n des 
D e m e t r i o s , A n t i g o n o s Gona tas , gegen alle se ine Konkurren ten im Jahre 277/76 
als neuer Kön ig durchsetzen konnte . Ph i l o soph i sch gebildet und betont zurück -
ha l tend, w u r d e der S o h n des theatra l ischen D e m e t r i o s Pol iorketes, der Enke l 
des bärbeißigen A n t i g o n o s M o n o p h t h a l m o s , der zwei te Begründer der An t igo -
n i d e n - D y n a s t i e u n d b e s t i m m t e d ie Polit ik M a k e d o n i e n s u n d G r i e c h e n l a n d s bis 
zu s e i n e m Tod im Jahre 239. 
Die Attaliden von Pergamon 
Seleukos ' Nach fo lger A n t i o c h o s h m u ß t e s ich se ine Herrschaf t im O s t e n u n d 
im W e s t e n viel mühevo l l e r e r k ä m p f e n als erwartet. In d iesen Jahren ging von 
Pergamon , einer Festung i m wes t l i chen K le inas ien , e ine E n t w i c k l u n g aus, die 
in w e n i g e n Jahrzehnten zur B e g r ü n d u n g e iner wei teren Dynast ie führte , mit nur 
m i t te lbarem Bezug auf den Feldzug A lexanders des G r o ß e n , aber undenkbar 
o h n e d ie n e u e A t m o s p h ä r e persön l i chen Ehrgeizes. 
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D e r Begründer der A t ta l iden -Dynas t i e , Phi lhetairos, war e in geborener Paphla -
gonier u n d d a m i t w o h l ke in G r i e c h e , sondern z u m Tei l auch indigener A b s t a m -
m u n g . 9 0 I m Todes jahr A lexanders war er viel le icht zwanz ig Jahre alt, e in junger 
O f f i z i e r erst d e s A n t i g o n o s M o n o p h t h a l m o s u n d später des Lys imachos . In d e n 
J a h r en , als L y s i m a c h o s über Te i le des wes t l i chen K le inas iens verfügte, hatte Ph i l -
hetairos d e n Auf trag , e inen Schatz von 9 0 0 0 Ta lenten in der Festung Pergamon zu 
b e w a c h e n . D i e s war e in riesiges Vermögen.9 1 D e r vorsichtige Lys imachos wäh l te 
Phi lhetairos desha lb aus, we i l er - wegen eines Unfa l l s oder au fgrund elterl icher 
A m b i t i o n e n für den künf t igen H o f d i e n s t ihres S o h n e s b e i m G r o ß k ö n i g - in sei-
ner J u g e n d E u n u c h geworden war u n d d a m i t wen ig G r u n d für dynast isch gepräg-
ten Ehrgeiz h a b e n konnte . Phi lheta iros gehörte zu d e n e n , d ie über die Ermor -
d u n g des Aga thok les d u r c h L y s i m a c h o s empör t waren u n d s ich n a c h Seleukos ' 
E i n m i s c h u n g au f dessen Sei te stel l ten u n d bei K u r u p e d i o n m i t k ä m p f t e n . E i n 
Me i s t e r s tück war schl ießl ich sein E insatz für die ehrenvo l le Bestat tung des v o n 
K e r a u n o s e rmorde ten Se leukos . A n t i o c h o s I. hat i h m die Z u s e n d u n g der A s c h e 
se ines Vaters m i t der G e w ä h r u n g einer gewissen Unabhäng igke i t i m Bere ich v o n 
Pergamon vergolten. D e r E u n u c h hatte ke inen Sohn , d o c h e inen begabten N e f -
fen: I m Jahre 263 konn te E u m e n e s I. d ie Herrschaf t ü b e r n e h m e n . A u c h er hü te te 
s ich frei l ich, d e n Königst itel a n z u n e h m e n ; i m m e r h i n hatte er e ine N i c h t e v o n 
A n t i o c h o s I. heiraten dür fen . D e n en t sche idenden Schritt z u m K ö n i g t u m unter -
n a h m erst sein Nachfo lger At ta los I., der i m Stil der D i a d o c h e n mil i tärische Siege 
über d ie Ga la ter z u m A n l a ß n a h m , sich Kön ig zu nennen . 9 2 D e r damal ige Se leu -
k idenkön ig Se leukos II. war viel zu s c h w a c h , u m At ta los d iesen A n s p r u c h streitig 
m a c h e n zu k ö n n e n . A l s Z e i c h e n völl iger Unabhängigke i t v o n d e n Se leuk iden 
setzte er Phi lhetairos als Gründervater der Dynast ie au f seine M ü n z e n (Abb . •y).9^ 
D e r Königst i te l war e in erster A n f a n g für d ie pe rgamen i sche M a c h t . G e o g r a -
p h i e u n d b e s c h e i d e n e R e s s o u r c e n gaben der A t t a l i den -Her r scha f t v o n vornher -
e in e i n e gewisse B e s c h r ä n k u n g ; E i n f l u ß über den h e i m a t l i c h e n Tei l K le inas iens 
h i n a u s g e w a n n d ie D y n a s t i e später d u r c h d ie d ip l omat i s che V e r b i n d u n g mi t d e n 
Interessen R o m s . 
Seleukiden und Ptolemäerdes 3. Jahrhunderts 
A n t i o c h o s I. m u ß t e s ich n a c h d e m unerwar te ten T o d des Se leukos erst e i n m a l 
u m d ie S i cherung se ines K ö n i g t u m s sorgen. Bereits jetzt zeigten s ich die zen -
tr i fugalen T e n d e n z e n , d ie das R e i c h i m L a u f e der Ze i t i m m e r m e h r s c h w ä c h e n 
sol l ten. A u ß e r d e n gr iech i schen u n d m a k e d o n i s c h e n E i n w a n d e r e r n gab es n i e -
m a n d e n , der e inen G r u n d hat te , d e n S e l e u k i d e n - K ö n i g e n von vornhere in loyal 
zu d i e n e n . A l t e Strukturen aus der Zei t der Perserherrschaft m a c h t e n s ich w i e -
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der bemerkbar : In B i thyn ien u n d K a p p a d o k i e n 
k a m e n d ie Vertreter e i n h e i m i s c h e r Dynas t i en 
an die M a c h t . I m O s t e n künd ig te s ich d ie E n t -
w i c k l u n g an, die zur A u s b i l d u n g des Königre ichs 
der Parther führen sollte; nach 246/45 m a c h t e 
s ich Arsakes z u m Begründer der par th i schen 
Unabhängigke i t . 9 4 A l s A n t i o c h o s I. im Jahre 261 
starb, h inter l ieß er s e inem S o h n u n d Nach fo lger 
A n t i o c h o s II. T h e o s e ine Fül le v o n P r o b l e m e n , 
von d e n e n der dauernde Konf l ik t mit d e m Pto -
lemäerre ich nicht das geringste war. 
Pto lemaios I. hat mit seiner Regelung der N a c h -
folge für e inen geglückten Ubergang gesorgt. 
D i e Vers toßung des Keraunos zuguns ten des 
jüngeren Pto lemaios war die zweite geniale E n t -
s che idung seines Lebens , nach d e m Ent sch luß , 
seine A n s p r ü c h e im wesent l i chen auf Ägyp ten 
zu beschränken . P to lemaios II. hatte zu Beginn seiner Herrschaft n o c h den Ehr-
geiz des Keraunos zu fürchten gehabt; sehr bald konnte er sich aber seiner Sache 
sicher sein und k ü m m e r t e sich im Stil des Vaters u m die Ef f iz ienz der Verwal tung 
Ägyptens und u m die verbesserte S icherung seines Vorfeldes: M i t P to lemaios II. 
beginnt der Dauerstreit zwischen Se leuk iden und P to lemäern u m den Besitz 
des süd l i chen Syriens, auch Koi le -Syr ien genannt , der in mehreren >Syrischen 
Kriegen< ausgefochten wurde . W e n n in den siebziger Jahren des Jahrhunder ts 
die p to lemä ische Außenpo l i t i k von besonderer Energie war u n d bis nach Gr ie -
c h e n l a n d ausgriff , so h ing dies w o h l auch mit der n e u e n Frau an der Seite des 
Königs z u s a m m e n , seiner Schwester Ars inoe , der bereits erwähnten W i t w e des 
Lys imachos .9 5 D i e viel le icht 278 geschlossene E h e der Geschw i s te r (Ars inoe war 
e twa acht Jahre älter als ihr Bruder) war e ine pol i t i sche Verb indung, die nicht 
zuletzt der e inhe im ischen Elite Ägyptens die N ä h e der Herrscher zu den he im i -
schen Trad i t ionen signalisierte.96 Sie, die s c h o n im Jahre 270 starb, w u r d e z u m 
Vorbi ld für alle späteren Kön ig innen der he l len is t i schen Epoche . W e r an ihrem 
po l i t i schen E in f luß zweifelte, wurde belehrt durch das erste g e m e i n s a m e M ü n z -
porträt e ines hel lenist ischen Herrscherpaares zu Lebze i ten (Abb .6 ) . 9 7 
Zielstrebig hat s ich P to lema ios Ph i l ade lphos (der »Schwester l iebende« , wie 
er s ich jetzt n e n n e n l ieß) in harten K ä m p f e n u m die Erwei terung p to l emä i schen 
Besitzes in K le inas ien u n d in Syrien b e m ü h t . In dieser Zeit w u r d e er e in w o h l -
wo l l ender Förderer v o n Phi lheta iros ' N e f f e n E u m e n e s bei dessen W i d e r s t a n d 
A b b . 5: E u m e n e s /. gab d e m Porträt 
des energischen Dynastie-Gründers 
Phi /heta i ros mit Lorbeerkranz 
unci D i a d e m w o h l ausgesprochen 
real ist ische Züge (Tetradrachme, 
241-197 v. Chr . ) 
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A b b . 6: Drapierte Büs ten von 
Ptolemaios II. und seiner Schwester-
gemahlin Arsinoe II. (Oktadrachme, 
271-246 v. Chr . ) . Beide tragen das 
königliche Diadem 
gegen A n t i o c h o s I. Theokr i t , ein D i c h t e r a m 
H o f e , r ü h m t e damals d ie übersee ischen Besit -
zungen des Re i ches u n d den H e l d e n m u t des 
Kön igs - und d ie E i n k ü n f t e des L a n d e s , die es 
d e n P to lemäern er laubten , s ich überall e i n z u m i -
schen . 9 8 D i e Zei t von Ph i l ade lphos stellt d e n 
H ö h e p u n k t der p to l emä i schen M a c h t d a r . " D a s 
Re i ch umfaß te dama ls n e b e n Ä g y p t e n selbst 
a u c h n o c h - nach m o d e r n e n G r e n z e n — L ibyen 
i m W e s t e n , Israel, J o r d a n i e n , den L i b a n o n , 
e inen Teil Syriens u n d Zypern . D a z u k a m e n 
Bes i tzungen in der heut igen Türke i (K le inas ien ) 
u n d zei tweise das Protektorat über v ie le Inse ln 
d e r Ä g ä i s . ' 0 0 
Z w i s c h e n Se leuk iden u n d P to l emäern der 
zwe i ten G e n e r a t i o n gab es ke in i rgendwie aner-
kanntes >Gleichgewicht< der M ä c h t e ; e in sol -
c h e s G l e i c h g e w i c h t ergab s ich höchs tens d u r c h das U n v e r m ö g e n , die e igenen 
Zie le durchzuse tzen . D i e Erwar tung mi l i tär ischer Erfolge i m Stil der Vorfahren 
setzte z u d e m alle Herrscher der Zei t unter e inen nie nach lassenden Erwartungs -
druck . A u c h so erklären s ich die unabläss igen K ä m p f e u m den Besitz von Syrien 
im Ver lauf des gesamten 3. Jh . s . N a c h vielen N ieder lagen war Ph i l ade lphos im 
Jahre 253 zu e i n e m Fr i edenssch luß mit se inem Riva len A n t i o c h o s II. bereit . D i e 
kJe inas iat i schen Eroberungen gingen zwar verloren, d o c h b l ieben das süd l i che 
Syrien, P h ö n i k i e n u n d J u d ä a (Ko i le -Syr ien) in seiner H a n d . I m R a h m e n der 
dama l igen A b s p r a c h e n sol l ten a u c h die dynas t i schen B e z i e h u n g e n e ine N e u -
bewer tung erfahren. A n t i o c h o s ' Frau Laod ike , d ie bei H o f e viel E i n f l u ß hatte, 
w u r d e abgelöst durch P to lema ios ' Tochter Beren ike . D i e s e Ar t von pol i t i scher 
Po lygamie war e in riskantes Spiel . 
P to lema ios II. starb ungefähr zur gle ichen Zeit , im Jahre 246, u n d hinterl ieß 
se inem S o h n Pto lemaios I I I . Euergetes die Herrschaf t über Ägypten . Beren ike 
hat woh l sehr bald nach ihrer Hochze i t mit A n t i o c h o s e inen Kronpr inzen zur Wel t 
gebracht , dessen A n s p r ü c h e von der erbosten Laod ike bezweife l t w u r d e n , die 
ihren ältesten S o h n Se leukos favorisierte. Euergetes n a h m die B e d r o h u n g seiner 
Schwester Berenike d u r c h Laod ikes Intrigen z u m An laß , ins Se leuk idenre ich e in-
zumarschieren.1 0 1 D i e Schwester u n d ihr kleiner S o h n waren schon umgebracht 
worden , bevor er ihr he l fen konnte , d o c h große Tei le des süd l i chen Syrien (bis 
zur L in ie des wicht igen H a f e n s Se leukeia in P ier ien) und Ki l ik iens sowie weitere 
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B e s i t z u n g e n a n der S ü d k ü s t e K le inas i ens f i e len je tz t an P t o l e m a i o s I I I . A u f e iner 
S ieges - Inschr i f t r ü h m t e er s i ch später, b i s n a c h B a b y l o n u n d Bakt r ien vorgerückt 
zu sein. B is B a b y l o n ist er d a m a l s ta tsäch l ich g e k o m m e n , d o c h der Rest w a r e ine 
gewalt ige Ü b e r t r e i b u n g - charakter is t isch für d e n Z w a n g zu großen T a t e n u m 
j e d e n Preis, d e m alle N a c h k o m m e n der D i a d o c h e n g e n e r a t i o n ausgesetzt waren . ' 0 2 
Erst innere U n r u h e n in Ä g y p t e n z w a n g e n Euergetes , se inen Fe ldzug a b z u b r e c h e n , 
u n d gaben S e l e u k o s II. d o c h n o c h d ie M ö g l i c h k e i t zur S a m m l u n g neuer Kräf te . 
A k t i v war Euergetes aber n i c h t nur i m O s t e n . In der jetzt s c h o n etab l ier ten Trad i -
t i on p t o l e m ä i s c h e r Pol i t ik legte er W e r t a u f B ü n d n i s p a r t n e r in G r i e c h e n l a n d , u m 
d i e E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n erst d e s M a k e d o n e n k ö n i g s A n t i g o n o s I I . G o n a t a s u n d 
d a n n des A n t i g o n o s I I I . D o s o n - m ä ß i g er fo lgre ich - zu s c h w ä c h e n . 
V o n s e i n e m F r i e d e n s s c h l u ß m i t d e m P t o l e m ä e r ha t S e l e u k o s II . n i c h t v ie le 
Vor te i l e g e h a b t - se in j ü n g e r e r Bruder , e i n K n a b e v o n v i e r z e h n J a h r e n m i t d e m 
r ä u b e r i s c h e n B e i n a m e n Hierax (»der H a b i c h t « ) , n u t z t e s e i n e Pos i t i on als Ste l l -
vertreter des K ö n i g s u n d S c h ü t z l i n g se iner ehrge iz igen M u t t e r L a o d i k e fü r 
e i g e n e P l ä n e ( Ius t . 27,2,7). L a o d i k e s m ü t t e r l i c h e E n e r g i e n so l l ten n i c h t un ter -
schätz t w e r d e n , d o c h s c h l o ß H i e r a x ' j u g e n d l i c h e s A l t e r in d ieser v o n A l e x a n d e r s 
V o r b i l d geprägten Ze i t se lbs ts tänd iges H a n d e l n n i c h t aus . E i n erbittert g e f ü h r -
ter Kr ieg g e g e n e i n a n d e r fü l l t e d e n Res t des L e b e n s der b e i d e n B r ü d e r aus . Z u 
d e n K o n s t a n t e n der S e l e u k i d e n - D y n a s t i e b is z u d e m v o n d e n R ö m e r n i m J a h r e 
64 v e r o r d n e t e n E n d e d e s R e i c h e s gehör t es, d a ß der B r a n d des Ehrge i zes in 
j e d e r G e n e r a t i o n u n d a u c h u n t e r d e n auss i ch t s l o ses ten U m s t ä n d e n a u s b r e c h e n 
k o n n t e ; der K a m p f d e s H i e r a x u m d e n T h r o n g e w a n n n o c h e ine b e s o n d e r e 
R ü c k s i c h t s l o s i g k e i t d u r c h d e n S ö l d n e r - E i n s a t z der in K l e i n a s i e n anges iede l t en 
Ga la ter , N a c h f a h r e n derer, d i e P t o l e m a i o s K e r a u n o s getötet h a t t e n . S e l e u k o s II . 
ha t s i ch o f f e n b a r i m J a h r e 236 m i t s e i n e m B r u d e r arrangiert u n d über l i eß i h m -
u n d s e i n e n G a l a t e r n - K l e inas i en . A t t a l o s I., der dr i t te H e r r s c h e r v o n P e r g a m o n , 
h a t d i e se G e l e g e n h e i t genutz t u n d d ie Ro l l e e i n e s Verte id igers der g r i e c h i s c h e n 
Z iv i l i sa t ion ü b e r n o m m e n ; d a m i t legte er d ie G r u n d l a g e n für s e i n e A k z e p t a n z als 
K ö n i g v o n Pergamon. ' °3 W o h l i m B ü n d n i s m i t P t o l e m a i o s I I I . hat er H i e r a x m i t 
s e i n e n ga la t i schen V e r b ü n d e t e n zurückgedräng t u n d d a n n d a s g e s a m t e se l euk i -
d i s c h e K l e i n a s i e n j ense i t s d e s T a u r o s a u f se ine Se i te gebracht . 
M a n c h e r B e o b a c h t e r der c h a o t i s c h e n Z u s t ä n d e a m S e l e u k i d e n - H o f w i r d der 
D y n a s t i e k e i n e große D a u e r vorhergesagt h a b e n . In d i e s e n J a h r e n des B r u d e r -
kr ieges ze ig ten s i ch d e n n a u c h m i t d e m A b f a l l v o n Bak t r i en we i t e re A u f l ö s u n g s -
e r s c h e i n u n g e n an der Per ipher ie des R e i c h e s . D o c h d ie S e l e u k i d e n b e w i e s e n 
i m m e r w i e d e r e i n e ü b e r r a s c h e n d e Zäh igke i t . I m J a h r e 223, n a c h d e m k u r z e n 
I n t e r m e z z o v o n S e l e u k o s I I I . ( 2 2 6 - 2 2 3 ) , w u r d e A n t i o c h o s I I I . , e i n j u n g e r M a n n 
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A b b . 7: Antiochos III. der Große mit 
dem königlichen Diadem (Tetra-
drachme, 223-/87 v. Chr . ) . Porträt und 
Frisur s ind offenbar wen ig stilisiert 
von gerade e i n m a l ach t zehn Jahren , Herrscher 
au f d e m T h r o n der Se leuk iden . Er ent fa l tete e ine 
Akt iv i tä t , die d ie S c h w ä c h e des Re i ches in den 
vergangenen J ahrzehn ten schne l l vergessen lie-
ßen . Se in Ziel w u r d e es, das Re ich w ieder in den 
D i m e n s i o n e n wiederherzuste l len , die es unter 
Se leukos I. N ika to r besessen hatte ( A b b . 7).'°* 
In der Zeit , als s ich A n t i o c h o s III . durchsetzte , 
starb Pto lemaios III . Euergetes nach zwanzig jäh-
riger Herrschaf t . Seine B i lanz war trotz m a n c h e r 
äußerer Erfolge für Ägypten ernüchternder als die 
energischen A n f ä n g e hatten erwarten lassen. Es 
gab wir tschaf t l iche Prob leme , und ein allerdings 
schnel l n iedergeschlagener A u f s t a n d der ägypti-
s chen Bevö lkerung wurde z u m Vorboten künf t i -
ger Schwier igkei ten. D e r Nach fo lger Pto lemaios IV. Phi lopator war j ung , hatte 
aber Berater, die die G e f a h r erkannten , die von d e m energ ischen n e u e n Se leuki -
d e n k ö n i g drohte , der d ie Rückeroberung von Koi le -Syr ien plante. E s gelang, 
A n t i o c h o s so lange h inzuha l ten , bis die p to lemä i sche A r m e e erfolgreich reorga-
nisiert w o r d e n war, insbesondere durch den verstärkten E insatz e inhe imischer , 
ägypt ischer Streitkräfte.1 0 ' I m Jahre 217 fand bei Raph ia (in der N ä h e von Gaza ) 
e ine Sch lacht statt, deren D i m e n s i o n e n sich auch A lexander der G r o ß e n icht 
geschämt hätte - ungefähr 7 0 0 0 0 Soldaten traten auf be iden Seiten an , unter-
stützt von einer Vielzahl n ichtgriechischer T ruppen u n d den unentbehr l i chen Ele-
fanten (Pol. 5 ,82 -86) . D a n k der besseren A u s b i l d u n g seiner A r m e e trug Ptole -
ma ios IV. - der sich z u s a m m e n m i t seiner Schwes tergemah l in Ars inoe I I I . zeigte 
u n d dami t zur Mot iva t ion seiner T r u p p e n beitrug - den Sieg davon ; er nutz te ihn 
mit Mäß igung u n d gab s ich mit der S icherung von Syrien u n d Phön ik ien zufr ieden. 
A n t i o c h o s I I I . hat s ich d u r c h d iese Nieder lage n icht e n t m u t i g e n lassen, son -
dern in den fo lgenden J a h r e n (212-205) den O s t e n seines R e i c h e s n o c h e inma l 
für die Se leuk idenherrscha f t gesichert . G e b i e t e w ie Baktr ien, die n i ch t direkt 
erobert u n d kontrol l iert werden k o n n t e n , w u r d e n lokalen M a c h t h a b e r n über -
lassen, d ie e in M i n d e s t m a ß an Loyal i tät versprachen (Pol . 11,34). Seit A l e x a n -
der d e m G r o ß e n war ke in M a k e d o n e (oder G r i e c h e ) so wei t u n d so erfolgreich 
vorgerückt ; er l ieß sich für seine »Anabas is« (ein Begri f f , der Er innerungen an 
X e n o p h o n u n d an A lexander weck te ) »der G r o ß e « n e n n e n , u n d die gr iech ische 
Ö f f e n t l i c h k e i t hat d iesen B e i n a m e n akzeptiert, o b w o h l A n t i o c h o s ' tatsächl icher 
Erfo lg sehr kurzlebig war. 
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Antigoniden des ^.Jahrhunderts 
D i e A u s s i c h t e n der Dynas t ie der A n t i g o n i d e n au f e inen Fortbestand waren nach 
d e m depress iven E n d e v o n D e m e t r i o s Pol iorketes i m Jahre 283 alles andere als 
gewiß. Se in S o h n An t igonos G o n a t a s hatte nach Keraunos ' Versagen gegenüber 
der Ke l ten - Invas ion d ie G u n s t der S t u n d e genutzt u n d seinerseits den K a m p f 
a u f g e n o m m e n . E i n bedeutender Sieg i m Jahre 277 über d ie Barbaren verschaf f te 
i h m die A n e r k e n n u n g , die er für se inen A n s p r u c h au f d e n Königst i te l brauchte . 
N a c h d e m a u c h n o c h Pyrrhos v o n Ep irus , der i h m nach seiner R ü c k k e h r aus 
d e m W e s t e n d iesen A n s p r u c h streitig mach te , i m Jahre 272 au f e i n e m Feldzug 
in d ie Pe loponnes ganz unerwartet se in E n d e g e f u n d e n hatte, w u r d e A n t i g o n o s 
G o n a t a s bis z u se inem T o d der unange foch tene Herrscher M a k e d o n i e n s . D i e 
Präsenz v o n angesehenen P h i l o s o p h e n der s to i schen Lehre an se inem H o f gab 
seiner Herrschaf t e ine besondere N o t e . V o n G o n a t a s s t a m m t der vielzitierte A u s -
spruch , daß das K ö n i g t u m e ine »ruhmvol le Knech t scha f t « sei; ke in Zei tgenosse 
hat d ie Aufr icht igke i t dieser H a l t u n g in Frage gestellt - m i t A u s n a h m e vie l le icht 
derer, d ie s ich se inen A n s p r ü c h e n au f e ine Vormachts te l lung in ganz G r i e c h e n -
l and widersetzten.1 0 6 I m B u n d e mi t A n t i o c h o s I L , d e m er d u r c h die E h e m i t e iner 
Se leuk idenpr inzess in nahes tand , ge langes Gona tas , d ie i m m e r wieder e rhobenen 
A n s p r ü c h e des zwei ten u n d des dritten Pto lemäers au f E i n f l u ß in Mi t te lgr iechen-
l and u n d in der Pe loponnes abzuwehren . I m Jahre 239 starb er hochangesehen , 
fast achtzig Jahre alt. S e i n e m S o h n D e m e t r i o s II. wäre es ge lungen, die griechi -
s c h e O p p o s i t i o n gegen die m a k e d o n i s c h e Vorherrschaft n iederzuhal ten , w e n n er 
n i ch t e ine erneute Barbareninvasion hätte abwehren m ü s s e n . I m Jahre 229 f iel er 
i m K a m p f gegen die Illyrer. Für se inen programmat i sch Ph i l ipp genannten n e u n -
jähr igen S o h n übte e in Vetter des toten Königs d ie V o r m u n d s c h a f t aus, An t igonos 
D o s o n . I m Sti l des p f l i ch tbewußten G o n a t a s w i d m e t e auch er sich den be iden 
A u f g a b e n e ines Makedonenher r schers , der S icherung der Nordgrenze u n d der 
Kontro l le v o n G r i e c h e n l a n d gegen e ine i m m e r stärkere O p p o s i t i o n aus der Pelo-
ponnes . D e n H ö h e p u n k t seines A n s e h e n s erreichte D o s o n i m Jahre 222, als er, 
überraschend i m B u n d m i t d e n lange ver fe indeten A c h a i e r n , das widerständige 
Sparta bei Sellasia besiegte.10? D o s o n starb i m Jahre 221 au f der H ö h e seines 
R u h m e s bei K ä m p f e n an der Nordgrenze M a k e d o n i e n s . 
Die hellenistische Welt und Rom 
Alexander der G r o ß e hatte s ich in se inen »Letzten Plänen« auch mit einer Erobe -
rung des wes t l i chen Tei ls der O i k u m e n e beschäft igt (D iod . 18,4,1-6). G e s a n d t e 
der Etrusker u n d italischer S t ä m m e hat ten davon gehört u n d waren desha lb nach 
Baby lon gereist (Arn an. 7,15,4-5)- Für die D i a d o c h e n lag Italien dann lange außer-
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ha lb ihrer Interessensphäre. Streit igkeiten Tarents m i t R o m i m J a h r 282 hat ten 
zu e iner E i n l a d u n g an den ep i ro t i schen Kön ig Pyrrhos geführt , der n o c h in d e n 
achtziger Jahren Lys imachos u n d D e m e t r i o s den A n s p r u c h au f d e n leeren T h r o n 
M a k e d o n i e n s streitig g e m a c h t hatte. Pyrrhos ' Krieg gegen d ie R ö m e r verl ief seit 
280 zu se iner e igenen V e r w u n d e r u n g sehr e n t t ä u s c h e n d u n d e n d e t e mi t s e i n e m 
R ü c k z u g erst n a c h Sizi l ien u n d i m J a h r e 275 w ieder n a c h Epirus . In dieser Ze i t 
k a m es zu ersten d i p l o m a t i s c h e n K o n t a k t e n z w i s c h e n e iner der D i a d o c h e n -
D y n a s t i e n u n d d e m r ö m i s c h e n Senat . D e r von d e n D i c h t e r n g e r ü h m t e W e i t -
b l i ck v o n P to l ema ios II . P h i l a d e l p h o s w i rd bestätigt d u r c h d ie N a c h r i c h t , d a ß er 
G e s a n d t e nach R o m sch ickte ; später, e twa i m Jahre 273, w u r d e e ine G e s a n d t s c h a f t 
der R ö m e r in A lexandre ia empfangen . 1 0 8 F ü r die nächs ten J ahrzehn te ist über d ie 
Kon tak te zw i schen R o m u n d d e n P to l emäern wen ig bekannt . E s war w o h l p to le -
m ä i s c h e Pol i t ik, erst e i n m a l abzuwar ten , o b die R ö m e r oder d ie Karthager als 
Sieger aus i h r e m K a m p f hervorgehen w ü r d e n . G e g e n E n d e des Zwe i t en P u n i -
s c h e n Krieges setzte P t o l e m a i o s IV. d a n n auf den S ieg R o m s . Er starb i m Jahre 
204 au fg rund e iner Hof in t r ige ; d ie Herrscha f t ging a u f den d a m a l s erst f ü n f j ä h -
rigen P t o l e m a i o s V. über. D i e R ö m e r h a b e n den P t o l e m ä e r n ihre w o h l w o l l e n d e 
Neutra l i tä t gedankt u n d setzten sich für den j u n g e n K ö n i g e in , dessen R e i c h 
d a m a l s bedroh t war durch A u f t e i l u n g s p l ä n e , die A n t i o c h o s I I I . u n d der M a k e -
d o n e n - K ö n i g P h i l i p p V. anges ichts der J u g e n d des P to lemäers schmiedeten . 1 0 9 
Philipp V. von Makedonien 
Polybios läßt in den Jahren , als A n t i o c h o s I I I . u n d P to lema ios IV. sowie der j u n g e 
P h i l i p p V. von M a k e d o n i e n zur Her r scha f t k a m e n , e i n e n e u e E p o c h e der he l l e -
n i s t i s ch - römi schen >Universalgeschichte< beg innen , in der s ich , w i e er f o r m u -
lierte, d ie >große< Pol it ik des O s t e n s u n d des W e s t e n s m i t e i n a n d e r verf lochten.1 1 0 
P h i l i p p V. war von s e i n e m V o r m u n d A n t i g o n o s D o s o n sorgfältig au f se ine 
kün f t i gen A u f g a b e n vorberei tet w o r d e n , u n d er war vol ler Ehrgeiz . G a n z n e u 
waren se ine P l ä n e für e ine A u s w e i t u n g der m a k e d o n i s c h e n M a c h t in R i c h t u n g 
N o r d w e s t e n . D e n A u s b r u c h des Hann iba l -K r i eges nu tz te er zu e i n e m al lerdings 
schne l l geschei terten U n t e r n e h m e n in I l lyr ien, e i n e m G e b i e t , das a u c h s c h o n 
für d ie R ö m e r w e g e n e igener Interessen in der A d r i a v o n B e d e u t u n g geworden 
war. Se in d ip lomat i sches A b e n t e u e r e iner A b m a c h u n g mi t H a n n i b a l i m Jahre 215 
verl ief besonders ung lück l i ch , wei l d e n R ö m e r n der Vertragstext in die H ä n d e 
fiel (Pol . 7,9). Ph i l i pp hatte d a m i t n a c h C a n n a e e ine Pos i t ion bezogen , d ie d ie 
R ö m e r als e i n e n f e i nd l i chen A k t be t rachten m u ß t e n . D i e T h r o n f o l g e des f ü n f -
jähr igen P to l ema ios V. i m J a h r e 204 w e c k t e in P h i l i p p d e n W u n s c h , i m B u n d e 
mit A n t i o c h o s I I I . d ie p t o l e m ä i s c h e n Bes i t zungen in K le inas ien anzugre i fen u n d 
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a m bes ten g le ich das ganze P to lemäerre ich aufzute i len . Po lyb ios hat d ie b e i d e n 
m i t R a u b f i s c h e n verg l i chen . ' " H i l f e ru fe v o n R h o d o s u n d d e m sch lauen A t ta -
los I. gaben R o m die Ge legenhe i t , an der Seite v o n gr iech ischen V e r b ü n d e t e n 
Kr ieg gegen Ph i l i pp V. zu führen , d e n sie spätestens seit se iner A b m a c h u n g mi t 
H a n n i b a l als G e g n e r betrachtet hat ten . I m Jahre 197 w u r d e d ie m a k e d o n i s c h e 
A r m e e von d e n r ö m i s c h e n L e g i o n e n be i Kynoskepha la i in Thessa l i en vern ich -
t e n d gesch lagen . " 2 D i e von den R ö m e r n dikt ierte F r i edensordnung m a c h t e alle 
G e w i n n e seit A n t i g o n o s G o n a t a s w ieder zun ichte : D e r P roconsu l T. Q u i n c t i u s 
F l a m i n i n u s , e in junger Ph i lhe l lene , erklärte w ä h r e n d der i s t h m i s c h e n Spie le in 
Kor in th G r i e c h e n l a n d unter t o s e n d e m Beifal l se ines P u b l i k u m s für »frei« von 
m a k e d o n i s c h e m E i n f l u ß . " 3 
Die Ptolemäer im 2. Jahrhundert 
A u c h d ie er fahrensten Krieger u n d D i p l o m a t e n der he l len i s t i schen W e l t ver-
m o c h t e n d ie se lbsts ichere Schnel l igke i t , m i t der d ie R ö m e r nach d e m E n d e 
des Hann iba l -Kr i eges i m O s t e n auf traten, k a u m zu fassen. Ph i l i pp V. benutz te 
d ie Jahre n a c h der N ieder lage erst e i n m a l für e ine u m f a s s e n d e Konso l id i e rung 
se ines Re iches . A n t i o c h o s I I I . >der Große< hatte das U n g l ü c k , bei der Ver fo lgung 
seiner P läne in K le inas ien u n d in G r i e c h e n l a n d auf die R ö m e r als G e g n e r zu 
t re f fen . Erst hat er sie, wie vor i h m Pyrrhos, unterschätzt , u n d d a n n unter lag er 
i h n e n n a c h mißg lück ten U n t e r n e h m u n g e n in G r i e c h e n l a n d u n d in K le inas ien 
i m Jahre 190 bei M a g n e s i a ( in Lyd ien ) . D e r i m Jahre 188 gesch lossene Fr ieden 
v o n A p a m e i a ( in Phrygien) hat d ie he l l en i s t i schen M o n a r c h i e n e n t s c h e i d e n d 
geschwäch t . ' " ' D a s Se leuk idenre ich w u r d e reduziert au f d ie G e b i e t e öst l ich des 
T a u r o s u n d k o n n t e auf der S u c h e n a c h territorialen G e w i n n e n nur n a c h d e m 
ewig umst r i t t enen Syrien b l i cken . A n t i o c h o s I I I . k a m nur w e n i g später bei der 
P l ü n d e r u n g e ines T e m p e l s u m s L e b e n - die R ö m e r hat ten i h m h o h e Kon t r ibu -
t i onen auferlegt. E igennütz ige Partner der R ö m e r w u r d e n d ie A t ta l iden , d ie n u n 
ihren E in f l ußbere i ch i m wes t l i chen K le inas ien erweitern k o n n t e n . 
D e r N iedergang des P to lemäerre iches i m 2. J h . war unau fha l t sam. D a s e h e -
ma l s große R e i c h v o n P to l ema ios II. bes tand n e b e n Ä g y p t e n jetzt nur n o c h aus 
Kyrene u n d Zypern . A l s P to l ema ios V. i m Jahre 180 starb, war der verb l iebene 
p t o l e m ä i s c h e E i n f l u ß au f G r i e c h e n l a n d an die R ö m e r verloren. P to lema ios V I . 
P h i l o m e t o r war k a u m s e c h z e h n Jahre alt, als s ich A n t i o c h o s IV. E p i p h a n e s e inen 
Angr i f f au f Syrien zutraute. Q u e r e l e n be i H o f e hat ten zu e iner Ar t g e m e i n s a m e r 
Herrscha f t v o n Ph i l ometo r u n d s e i n e m jüngeren Bruder, d e m späteren Pto le -
m a i o s V I I I . , geführt . I m Jahre 168 griff A n t i o c h o s IV. desha lb n icht nur Ko i le -
Syr ien, sondern a u c h Ä g y p t e n selbst an. 
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D e r M o m e n t k o n n t e günst ig e r sche inen , da R o m gerade Krieg m i t Perseus 
führ te , d e m N a c h f o l g e r Ph i l i pps V. seit 179. Ä u ß e r l i c h korrekt in se inen Bez ie -
h u n g e n zu R o m , waren se ine er fo lgre ichen B e m ü h u n g e n u m die gr iech ische 
Ö f f e n t l i c h k e i t s owoh l d e n R ö m e r n als a u c h den R ö m e r f r e u n d e n in G r i e c h e n -
land u n d K le inas ien suspekt , an ihrer Spitze E u m e n e s II . v o n Pergamon. D i e 
r ö m i s c h e n Vorwür fe gegen d e n K ö n i g f a n d e n aber ke ineswegs überal l G l a u b e n , 
da sie zu o f f ens i ch t l i ch konstruiert waren . D e r Fe ldzug f and t ro tzdem statt u n d 
e n d e t e i m J a h r e 168 bei P y d n a m i t Perseus ' N ieder lage , G e f a n g e n s c h a f t u n d Zur -
s chaus te l l ung i m r ö m i s c h e n T r i u m p h . D a s E n d e der Dynas t i e en tbehr te a l len 
G l a n z e s : Perseus selbst starb w e n i g später in G e f a n g e n s c h a f t ; e in S o h n m i t d e m 
p r o g r a m m a t i s c h e n N a m e n A l e x a n d e r lernte Late in u n d erwies s i ch als tücht iger 
Mi tarbe i ter se iner r ö m i s c h e n Vorgesetzten (P lut . A e m i l i u s Pau l lus 37). 
R o m hatte be i P y d n a das R e i c h der A n t i g o n i d e n zerstört u n d m i s c h t e s ich 
o h n e fa l sche B e s c h e i d e n h e i t sofort in den p to l emä i sch - se l euk id i s chen Streit 
e in . E i n römi scher G e s a n d t e r überbrachte d e m konstern ier ten Se leuk iden , der 
v o n P y d n a n o c h n i ch t s w u ß t e u n d berei ts in E leus i s vor d e n Toren A lexandre ias 
s tand, d ie M i t t e i l u n g , daß R o m e ine Zers törung der p t o l e m ä i s c h e n U n a b h ä n -
gigkeit n i ch t d u l d e n werde ; der völ l ig überraschte A n t i o c h o s dur f t e s ich b e i m 
G e s p r ä c h mi t d e m r ö m i s c h e n G e s a n d t e n erst w ieder v o n der Stel le rühren, als er 
ve r sprochen hat te , der r ö m i s c h e n W e i s u n g auf A b b r u c h se ines U n t e r n e h m e n s 
Folge zu leisten.11* S e i t d e m hatte das ferne R o m E i n f l u ß auf d ie großen E n t -
s c h e i d u n g e n in Ä g y p t e n . D a s ging so wei t , daß s ich P to l ema ios V I I I . P h y s k o n 
(der »Fet twanst« - d ie A lexandr iner waren berücht igt für d ie S p i t z n a m e n , d ie sie 
unge l i eb ten Her r schern g a b e n ) i m J a h r e 155 n i ch t anders zu h e l f e n w u ß t e , als 
d ie R ö m e r ö f f en t l i ch zu se inen E r b e n e inzusetzen , sol l te i h m b e i m K a m p f m i t 
s e i n e m Bruder e twas z u s t o ß e n . " 6 
Tro tz dieser grundsätz l i chen Veränderung in der Pol i t ik der he l l en i s t i schen 
M o n a r c h i e n gab es a u c h in d e n f o lgenden J a h r z e h n t e n i m m e r n o c h G e l e g e n -
heit genug für >große< dynas t i s che Pol i t ik i m O s t e n , sowei t n i ch t d ie R ö m e r ihre 
In teressen berührt sahen. I m Jahre 150 unterstützte P to l ema ios V I . P h i l o m e t o r 
e i n e n P r ä t e n d e n t e n u m d e n Se leuk iden thron , A l e x a n d e r Balas , u n d gab i h m 
se ine Toch te r K leopatra zur Frau, später bekannt un ter d e m N a m e n Kleopatra 
T h e a . P h i l o m e t o r k a m berei ts 145 in Syr ien u m , als er s ich für se inen Schwieger -
s o h n e insetzte , d o c h sein Bruder P to l ema ios V I I I . P h y s k o n regierte länger, als 
i r g e n d j e m a n d i h m zugetraut hätte , bis z u m Jahre 116. D u r c h d e n Ber icht e ines 
Histor ikers der Zei t ist bekann t , w i e ungüns t ig e ine r ö m i s c h e G e s a n d t s c h a f t d ie 
Z u s t ä n d e unter P h y s k o n beurte i l te u n d w i e h o c h sie das Potent ia l des L a n d e s 
unter k o m p e t e n t e r F ü h r u n g e inschätz te . D i e R ö m e r urtei l ten d a m a l s n i ch t v ie l 
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anders als f rüher P to lemaios , als er in Baby lon über legte, für w e l c h e Satrapie er 
s i ch e n t s c h e i d e n so l le . "? Z u d e n Er fo lgsgehe imn issen der P to l emäer gehörte d ie 
j ahrhunder tea l te R o u t i n e der Verwal tung. E i n P a p y r u s - F u n d hat d ie A n w e i s u n -
gen erhal ten, d ie e in Beamter i m Jahre 112 zur Vorbere i tung der Bes icht igungs -
reise e ines r ö m i s c h e n Senators i m S ü d e n b e k o m m e n hat , zu e iner Zei t , als in 
der Haup t s tad t A lexandre ia fast e in Bürgerkrieg t ob te . " 8 
Das Ende derAttaliden 
A l s d ieses per fekte B e s u c h s p r o g r a m m von ägypt i schen Bürokra ten vorberei tet 
w u r d e , hatte das Re i ch der A t t a l i den seit m e h r als zwanz ig J a h r e n aufgehört zu 
exist ieren. D e r Fr ieden v o n A p a m e i a i m Jahre 188 ver l ieh d e m p e r g a m e n i s c h e n 
R e i c h d a n k der G e s c h i c k l i c h k e i t v o n E u m e n e s II . n e u e s G e w i c h t in der he l le -
n i s t i schen W e l t , w e n n a u c h nur in Abhäng igke i t v o n der G n a d e n s o n n e R o m s . 
D e r K ö n i g hat te sogar der V e r s u c h u n g s tandgehal ten , das A n g e b o t e iner dyna -
s t i schen V e r b i n d u n g mi t A n t i o c h o s I I I . a n z u n e h m e n . D i e v o n R o m verordnete 
F r i e d e n s o r d n u n g stellte s ich , ganz w i e erhof f t , als l o h n e n d e r heraus. Einersei ts 
trat E u m e n e s II . als Vasall R o m s au f , zögerte aber a u c h n icht , i m Stil he l lenist i -
scher Kön ige i m m e r dort zuzugre i fen , w o s ich e ine M ö g l i c h k e i t zur Expans ion 
ergab, o h n e r ö m i s c h e Interessen zu verletzen. E r hatte sogar d e n M u t , s ich in 
d ie dynas t i schen Q u e r e l e n der Se l euk iden e i n z u m i s c h e n u n d e inen Prä tenden -
t en , A l e x a n d e r Balas, zu fördern. 
In d iesen J a h r e n verkehrte s ich das f rühere Verhä l tn is z w i s c h e n d e m stärke-
ren Se leuk idenre i ch u n d d e m au fs t rebenden Kle instaat v o n Pergamon be inahe 
ins Gegente i l . D a s Se lbs tbewußtse in v o n E u m e n e s II . w u c h s m i t se inen Er fo l -
gen - in se iner Zei t ist w o h l der b e r ü h m t e Pergamonal tar en t s tanden , au f d e m 
der K a m p f der G ö t t e r gegen d ie G i g a n t e n dargestel l te w u r d e , u n d zugle ich der 
S ieg d e r A t t a l i d e n über d ie Galater , d ie d ie gr iech ische Zivi l isat ion in K le inas ien 
bedroht hatten.11? At ta los II . starb i m Jahre 138 u n d w u r d e v o n s e i n e m N e f f e n 
A t ta los I I I . beerbt . D ieser w u r d e d e m v o n der Dynas t i e seit J ahrzehn ten propa -
gierten B i ld e iner - sehr i m Unte r sch ied zu den anderen H ö f e n - b e i n a h e >gut-
bürgerlichen< Dynas t ie , zu deren T u g e n d e n e in stabiler Fami l i ens inn gehörte, 
n i ch t m e h r gerecht.120 A n d e r s als die o f f iz ie l len Inschr i f ten , d ie d ie kont inu ier -
l i che Verwa l tung des R e i c h e s bezeugen , ber i ch ten ant ike Histor iker über i hn 
w i e über e ine späte, k inder lose B u d d e n b r o o k - G e s t a l t . Se ine pharmazeu t i s chen 
Forschungen verschaf f ten i h m bei späteren K e n n e r n zwar e ine gewisse A n e r -
k e n n u n g , bei se inen Ze i tgenossen aber nur den R u f e ines G i f tmischers . ' 2 1 A t t a -
los I I I . starb bereits i m Jahre 133, n i ch t o h n e e in T e s t a m e n t verfaßt zu h a b e n , 
das die R ö m e r als Erben einsetzte. Se ine M o t i v e s ind schwer zu deu ten : E n t -
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w e d e r w o l l t e e r e i n e m u n g e l i e b t e n V e r w a n d t e n d ie N a c h f o l g e verwe igern , o d e r 
s e i n e B e u r t e i l u n g der L a g e ha t t e i h n zu d e m S c h l u ß ge führ t , d a ß d ie d i rek te 
I n b e s i t z n a h m e K l e i n a s i e n s d u r c h R o m d ie e inz ig k o n s e q u e n t e L ö s u n g al ler 
P r o b l e m e sei . G a n z i m S i n n e se iner V o r f a h r e n be t rach te te er, m a n c h e S täd te 
a u s g e n o m m e n , das p e r g a m e n i s c h e R e i c h als s e i n e n Pr ivatbes i tz . D i e R ö m e r , 
v o m T e s t a m e n t a n g e b l i c h vö l l ig über rasch t , traten e i n e s chwie r ige E r b s c h a f t 
an . A r i s t o n i k o s , w o h l e in A n g e h ö r i g e r d e s K ö n i g s h a u s e s , der s i ch E u m e n e s I I I . 
n a n n t e , le i s te te e n e r g i s c h e n W i d e r s t a n d , an fangs m i t H i l f e d e r O b e r s c h i c h t , 
n a c h v i e l e n N i e d e r l a g e n sogar m i t H i l f e v o n Sk l aven . Erst i m J a h r e 129 w a r e n 
d ie R ö m e r in der Lage , ih r E r b e a n z u t r e t e n u n d das p e r g a m e n i s c h e R e i c h zur 
P r o v i n z A s i a zu m a c h e n . 1 2 2 M a n c h e G e b i l d e t e n u n t e r d e n G r i e c h e n w u n d e r t e n 
s i ch darüber , d a ß d ie P r o v i n z d e n N a m e n e ines g a n z e n Erdte i l s trug. 
Seleukiden des 2. und 1. Jahrhunderts 
V e r g l i c h e n m i t Ph i lhe ta i ros ' F a m i l i e w a r e n d ie N a c h k o m m e n des S e l e u k o s 
u n e n d l i c h vitaler. N a c h A n t i o c h o s ' I I I . T o d b r a c h t e das S e l e u k i d e n r e i c h n o c h 
e i n e R e i h e d u r c h a u s fäh iger P e r s ö n l i c h k e i t e n hervor . A n t i o c h o s IV. E p i p h a -
n e s (175-164) , d e s s e n f rus t r i e rende B e g e g n u n g vor d e n T o r e n A l e x a n d r e i a s m i t 
e i n e m r ö m i s c h e n G e s a n d t e n s c h o n e r w ä h n t w u r d e , hat d a n a c h A u f g a b e n i m 
O s t e n g e s u c h t , w o d ie R ö m e r i h m w e n i g e r S c h w i e r i g k e i t e n m a c h e n w ü r d e n . 
E i n ers tes S igna l f ü r se in u n g e b r o c h e n e s S e l b s t b e w u ß t s e i n w a r e i n Fest , d e s -
s e n u n e r h ö r t e r ma te r i e l l e r A u f w a n d b i s n a c h R o m ber i ch te t wurde . 1 2 3 A n t i -
o c h o s m u ß t e s i c h gegen j ü d i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t s b e s t r e b u n g e n w e h r e n . S e i n 
V e r s u c h , i m B u n d e m i t g r i e c h e n f r e u n d l i c h e n J u d e n e i n e stärkere Kon t ro l l e ü b e r 
J e r u s a l e m u n d d e n T e m p e l zu g e w i n n e n , g ip fe l te 167 i m B e t r e t e n des T e m p e l s 
u n d der U m w i d m u n g d e s H e i l i g t u m s z u e i n e m T e m p e l d e s Z e u s . B a l d n a c h 
A n t i o c h o s ' IV. T o d m u ß t e se in N a c h f o l g e r A n t i o c h o s V. (164 -162) d i e A u s ü b u n g 
j ü d i s c h e r S i t t en u n d G e b r ä u c h e of f iz ie l l a n e r k e n n e n . V o m W i d e r s t a n d gegen 
A n t i o c h o s IV. g ing e i n e n e u e E p o c h e d e r j ü d i s c h e n G e s c h i c h t e aus.124 
A n t i o c h o s IV. ha t te als V o r m u n d fü r d e n j u n g e n S o h n se ines Bruder s S e l e u -
kos IV. b e g o n n e n u n d d a n n d o c h d ie H e r r s c h a f t an s i ch ger i ssen ; s e i t d e m gab 
es k o n k u r r i e r e n d e Z w e i g e d e r D y n a s t i e , d i e d e n v i e l e n P r o b l e m e n d e s R e i c h e s 
e in we i t e res h i n z u f ü g t e n . D e m e t r i o s I . , e i n anderer S o h n v o n S e l e u k o s I V , der 
in R o m a u f w u c h s , m u ß - n a c h d e m Z e u g n i s se ines F r e u n d e s Po l yb ios - e i n e 
w a h r e Z i e r d e der D y n a s t i e g e w e s e n se in , d o c h v o n e iner Se lbs tänd igke i t , d i e 
s o w o h l m a n c h e n S e n a t o r e n als a u c h in teress ier ten K r e i s e n a m S e l e u k i d e n - H o f 
u n b e q u e m wurde.1 25 F r e u n d e h a l f e n i h m , R o m zu ver lassen u n d fü r kurze Ze i t 
r e c h t m ä ß i g e r K ö n i g zu w e r d e n . A t t a l o s I I . , der k luge R ö m e r f r e u n d , n u t z t e d i e 
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G e l e g e n h e i t , d e n a u c h von Ä g y p t e n geförderten P r ä t e n d e n t e n A lexander Balas 
gegen Demet r i o s ' W i d e r s t a n d bis zu s e i n e m T o d i m Jahre 151 z u m K ö n i g zu 
m a c h e n . 
Balas ging bereits i m Jahre 145 i m K a m p f gegen D e m e t r i o s II . zugrunde , d e m 
S o h n des M a n n e s , der s ich gegen den W i l l e n R o m s d e n T h r o n erstritten hatte . 
D e r T h r o n der Se leuk iden , uns icher u n d lebensgefähr l i ch w i e er war, w u r d e d e n -
n o c h i m m e r w ieder G e g e n s t a n d erbitterter Ause inanderse t zungen . E i n K n a b e 
aus der E h e v o n Balas u n d Kleopatra T h e a dur f te s ich A n t i o c h o s V I . E p i p h a n e s 
D i o n y s o s n e n n e n u n d w u r d e ba ld v o n e i n e m Usurpa tor n a m e n s D i o d o t o s Try -
p h o n u m L e b e n u n d T h r o n gebracht . D a s S e n d u n g s b e w u ß t s e i n der leg i t imen 
S ö h n e des Herrscherhauses b l ieb ungebrochen . A l s D e m e t r i o s II . au f e i n e m 
Fe ldzug gegen d ie Parther g e f a n g e n g e n o m m e n wurde , n a h m s ich sein jüngerer 
Bruder, A n t i o c h o s V I I . S idetes (so genannt wegen se ines Gebur t sor tes S ide) , 
i m Jahre 138 s o w o h l seiner Schwäger in Kleopatra T h e a als a u c h des T h r o n s an. 
A n d e r s als d ie Spötter erwartet hat ten , gab er s ich n i ch t m i t h ö f i s c h e m L u x u s 
zu f r ieden , sondern wagte, ganz i m Sti l seines Vor fahren A n t i o c h o s I I I . , n o c h 
e i n m a l e ine »Anabas is« zur W i e d e r g e w i n n u n g der a l ten Os tgrenzen des Re i -
ches . A l s er i m Jahre 129 nach m a n c h e n Erfo lgen i m K a m p f gegen die Parther 
f ie l , starb w o h l der letzte Se leuk ide v o m Format e ines e c h t e n >Epigonen<.126 
D e m e t r i o s II . w u r d e darau fh in v o m Partherkönig aus seiner Kr iegsgefan-
genscha f t zurückgesch ickt . D e r Bart, den er au f se inen M ü n z e n trägt, m u ß 
n i ch t unbed ing t e in Z e i c h e n der S y m p a t h i e für d ie Parther sein, d o c h war die 
par th i sche Pr inzess in an seiner Seite e ine Beglei ter in, d ie den G r i e c h e n des 
Se leuk idenre i ches n icht sehr gefiel.127 Besorgt war auch Kleopatra T h e a ; ihre 
V e r b i n d u n g e n n a c h Ä g y p t e n führ ten dazu , daß P to lema ios V I I I . P h y s k o n gegen 
D e m e t r i o s e i n e n Prä tendenten n a m e n s A lexander Zab inas förderte, angeb l ich 
S o h n e ines ägypt i schen K a u f m a n n s . A u f skurri le W e i s e sch ienen d ie a l ten pto le -
m ä i s c h e n M a c h t t r ä u m e p lötz l ich in Er fü l lung zu gehen . Kleopatra T h e a w u r d e 
zur beher r schenden Ges ta l t a m Se leuk idenho f . D i e A u s s i c h t e n des Zab inas 
waren ba ld zerronnen, u n d die Kön ig inmut te r en t sch ied s ich , ihren v ie l le icht 
16jährigen S o h n A n t i o c h o s aus der E h e mi t D e m e t r i o s II. als M i t regen ten e in -
zusetzen . A u f M ü n z e n der Zei t mit d e m Doppe lpor t rä t von M u t t e r u n d S o h n ist 
sie i m Vordergrund (Abb .8 ) . , : l 8 
So, w ie s i ch f rüher A n t i o c h o s Hierax von seiner M u t t e r Laod ike abgewandt 
hatte , erging es jetzt Kleopatra T h e a mi t ih rem S o h n A n t i o c h o s V I I I . G r y p o s 
( »Hab i ch t« genann t woh l wegen seiner ausgeprägten Nase) . D i e Dynas t i e führ te 
s ich auf w ie in e i n e m sch lech ten Thea ters tück : A l s d ie M u t t e r i m Jahre 121 d e m 
S o h n e inen vergi f teten Er f r i schungstrank anbot , zwang der intr igengestählte 
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j u n g e M a n n d ie Mut te r , i h r e n D u r s t zuerst zu 
st i l len. '2« 
G l a u b t m a n d e m P h i l o s o p h e n Pose idon ios , 
der d a m a l s i m S e l e u k i d e n r e i c h a u f w u c h s , stel l -
ten s i ch G r y p o s ' f o l g e n d e H e r r s c h e r j a h r e als e in 
e inz iges Festgelage dar, n u r u n t e r b r o c h e n d u r c h 
Ho f s t re i t i gke i t en , d ie e i n e Folge dynas t i s cher 
E i n m i s c h u n g s v e r s u c h e der P t o l e m ä e r waren , 
d i e s e i n e n H a l b b r u d e r A n t i o c h o s K y z i k e n o s 
protegier ten . ' * 3 A n t i o c h o s V I I I . G r y p o s w u r d e 
i m J a h r e 9 6 O p f e r e ines A t t e n t a t s ; der H a l b -
b r u d e r K y z i k e n o s k o n n t e s i ch nur e in k n a p p e s 
J a h r se iner R e g i e r u n g e r f r euen , d ie er vor a l l em 
m i t se iner Vor l i ebe für t eure M a r i o n e t t e n aus -
fü l l te . '3' S c h o n i m J ahre 95 w u r d e er v o n e i n e m 
der f ü n f S ö h n e e n t m a c h t e t , d i e G r y p o s h inter las -
sen hatte , S e l e u k o s V I . E p i p h a n e s . D i e b e i d e n 
Z w e i g e der D y n a s t i e , d ie seit A n t i o c h o s IV. ent -
s t a n d e n w a r e n , k ä m p f t e n in d i e sen J a h r e n s c h o n wen iger u m d e n Bes i tz v o n ganz 
Syr ien, als b l o ß n o c h u m d e n Bes i tz e inze lner Städte . In d e n J a h r e n n a c h G r y p o s ' 
T o d lassen s ich n ich t b l o ß zwei , s o n d e r n vier N a c h k o m m e n des Se l eukos n a c h -
w e i s e n , d i e n i c h t daran d a c h t e n , T e s t a m e n t e z u g u n s t e n der R ö m e r zu schre iben , 
s o n d e r n A n s p r u c h a u f d e n T h r o n e r h o b e n - j u n g e M ä n n e r , v o n d e n e n w e n i g 
m e h r b e k a n n t ist als ihr M ü n z p o r t r ä t , das w o h l n i c h t n u r w e g e n ihrer J u g e n d 
w e n i g v o n der Energ ie d e r ersten D i a d o c h e n g e n e r a t i o n b e w a h r t hat.'32 
V o n a l len D i a d o c h e n f a m i l i e n h a b e n d ie S e l e u k i d e n d a s ger ingste G l ü c k 
m i t ihren H i s to r i kern g e h a b t : A u ß e r S e l e u k o s L. u n d A n t i o c h o s I I I . g ibt es i m 
G r u n d e k e i n e n , der d i e A c h t u n g späterer Ber ichters tat ter e r w e r b e n k o n n t e . D i e 
G e s c h i c h t e der letzten S e l e u k i d e n ist geprägt v o m T o p o s der D e k a d e n z ; d ie 
U n f ä h i g k e i t der of t au f fä l l i g j u n g e n Kön ige , d i e K o r r u p t h e i t der M i n i s t e r , d ie 
S c h ä n d l i c h k e i t der s t ä d t i s c h e n F ü h r u n g s s c h i c h t e n w u r d e n z u m L e i t m o t i v der 
Ü b e r l i e f e r u n g . D i e E n d p h a s e der D y n a s t i e ist, anders als be i d e n A t t a l i d e n , 
n i c h t au f das T e s t a m e n t e i n e s e r m a t t e t e n H e r r s c h e r s b e s c h r ä n k t , s o n d e r n w i r d 
charakter is ier t d u r c h d e n q u ä l e n d l angen Wet ts t re i t z u n e h m e n d m e r k w ü r d i -
ger P r i n z e n u n d P r i n z e s s i n n e n . In d e n n e u n z i g e r u n d achtz iger J a h r e n v e r s a n k 
Syr ien m e h r u n d m e h r i m C h a o s . H i l f e w u r d e d e n g r i e c h i s c h e n S t ä d t e n v o n 
unerwar te te r Se i te zute i l . I m J a h r e 83 hat T ig ranes , der K ö n i g v o n A r m e n i e n , 
d i e S c h w ä c h e se iner G e g n e r ausgenütz t u n d Syr ien erobert . D e r größere Tei l 
Abb. 8 : Doppelporträt von Kleopatra 
Thea und ihrem Sohn Antiochos V /II. 
Grypos, beide mit dem königlichen 
Diadem geschmückt (Tetradrachme, 
/25-12/ v. Chr.) . Der junge Herrscher 
mußte auf den Münzen hinter der 
Mutter zurücktreten 
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der Se leuk iden -S täd te hat d e n A r m e n i e r mi t o f f e n e n A r m e n e m p f a n g e n u n d 
i h m - in w e l c h e r Form a u c h i m m e r - d e n Königst i te l zuerkannt . ' 3 3 
D i e R ö m e r f a n d e n s ich ungern m i t e iner L ö s u n g der Kr ise ab , die o h n e ihre 
M i t w i r k u n g z u s t a n d e g e k o m m e n war. D e r E i n d r u c k , d e n d ie letzten E r b e n des 
Se l eukos m a c h t e n , war z u d e m sehr zwiespält ig. E t w a i m Jahre 75 k a m e n zwei 
Pr inzen , v e r m u t l i c h S ö h n e v o n A n t i o c h o s X . E u s e b e s , n a c h R o m , betrachte ten 
s i ch - trotz T igranes - als rechtmäßige Kön ige u n d ba ten d e n Senat obendre in 
u m die A n e r k e n n u n g ihres A n s p r u c h s auf den T h r o n der Pto lemäer , m i t d e m 
H i n w e i s au f ihre M u t t e r K leopatra Se lene , e ine T o c h t e r v o n P h y s k o n , d e m a c h -
ten Pto lemäer . D e r Senat reagierte zurückha l tend ; n a c h zwe i jähr igem A u f e n t -
hal t in R o m h inter l ießen d ie be iden Pr inzen m e h r Er innerungen an d ie Kostbar -
ke i ten ihres kön ig l i chen Hausrats als an ihre po l i t i sche Begabung. ' 3 4 
N a c h der ersten Zu f r i edenhe i t über das E n d e der Bruderkr iege war v o n der 
Be l iebthe i t d e s T igranes in den siebziger J ahren n i ch t m e h r viel übrig: L u c u l -
lus Erfo lge in A r m e n i e n w ä h r e n d des Dr i t ten Mi th r ida t i s chen Krieges i m Jahre 
6 9 führ ten z u m R ü c k z u g des T igranes aus Syrien. D i e s war d ie G e l e g e n h e i t 
fü r e inen der be iden Pr inzen , A n t i o c h o s X I I I . As ia t i cus , s ich in A n t i o c h e i a z u m 
K ö n i g ausru fen zu lassen; L u c u l l u s erkannte ihn sogar an. D a s Se leuk idenre ich 
war dama ls au f den Kernbere ich der >Seleukis< z u s a m m e n g e s c h r u m p f t ; d ie 
Os tgrenze war so n a h e gerückt , daß n i ch t m e h r Baktr ier u n d Parther b e k ä m p f t 
w u r d e n , sondern d ie benachbar ten Araber. A m E n d e , i m Jahre 65, brach ein 
neuer Bruderkr ieg aus , als s ich A n t i o c h o s X I I I . u n d sein G e g n e r Ph i l i pp mi t 
konkurr i e renden arab ischen S t a m m e s f ü r s t e n ve rbünde ten . E i n W i e d e r a u f l e b e n 
der s inn losen K ä m p f e auf d e m i m m e r enger u m s c h r i e b e n e n Kr iegsschauplatz 
s tand unmi t t e lbar bevor.'35 
I m Jahre 64 k a m P o m p e i u s , Sieger i m Feldzug gegen Mi thr ida tes , end l i ch 
a u c h n a c h Syr ien, u m die Verhäl tn isse i m r ö m i s c h e n Interesse zu regeln. D i e 
Bi t te v o n A n t i o c h o s X I I I . u m e ine erneute Bestät igung se ines T h r o n s w u r d e 
abschlägig b e s c h i e d e n . Pompe ius ' A n t w o r t an d e n Kön ig ist überl iefert: Erst 
h a b e er T igranes sein Kön igre ich abgetreten, u n d jetzt habe er gezeigt, daß er d ie 
G r e n z e n Syr iens n icht vor Angr i f f en schützen k ö n n e (Iust . 40 ,2 ,3 -5 ) . S o w u r d e 
aus d e m R e i c h des Se leukos die Prov inz Syrien. 
Die letzten Ptolemäer 
E s gab seit Beg inn des 2 . J h . s v iele gute G r ü n d e , e in k lägl iches E n d e a u c h für 
das R e i c h der P to lemäer zu erwarten. Es kam aber völ l ig anders: In der letzten 
Kön ig in b ü n d e l t e n s ich n o c h e i n m a l all d ie Energ ien u n d Begabungen , d ie a m 
Beg inn der E p o c h e d ie G r ü n d u n g der Dynas t i e ermögl icht hat ten . 
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N a c h P h y s k o n s T o d i m J a h r e 116 drohte die Dynas t i e d u r c h Skanda le , d ie 
d e n Vergle ich m i t d e n I rrungen u n d W i r r u n g e n be i d e n Se leuk iden n i ch t zu 
s c h e u e n b r a u c h t e n , i m E l e n d zu vers inken . D i e A b f a s s u n g v o n T e s t a m e n t e n 
z u g u n s t e n der R ö m e r w u r d e e in probates Mi t t e l i m M a c h t k a m p f . P to l ema ios X . 
A l e x a n d e r schr ieb e in - umst r i t t enes - Tes tamen t , das d ie R ö m e r n a c h sei-
n e m T o d i m J a h r e 88 m i t D i sk re t i on behande l t haben; ' 3 6 sie über l ießen s e i n e m 
S o h n P t o l e m a i o s IX . Soter d ie Herrscha f t über Ä g y p t e n u n d Zypern . P to l ema ios 
A p i o n , e in S o h n P h y s k o n s , war b is zu s e i n e m T o d i m Jahre 96 Herrscher über 
d ie Kyrena ika ; a u c h er setzte d ie R ö m e r zu se inen E r b e n e in , d ie s ich aber 
z u n ä c h s t abwar tend verh ie l ten (Liv. epi t . 70). I m U n t e r s c h i e d zu d e n späten 
S e l e u k i d e n gab es in j eder P t o l e m ä e r - G e n e r a t i o n n u r e ine sehr überschaubare 
Zah l v o n leg i t imen Erben . N a c h d e m T o d des n e u n t e n P to l emäers regelten d ie 
R ö m e r d ie T h r o n f o l g e d u r c h d ie E n t s e n d u n g e ines Pr inzen , d e n Sul la w ä h r e n d 
des M i t h r i d a t i s c h e n Krieges aus der G e i s e l h a f t in Pon tos befrei t hatte. D ie se r 
P t o l e m a i o s X I . A l e x a n d e r I L , e in le ib l icher S o h n des n e u n t e n P to lemäers , hat te 
in R o m das F ingersp i t zengefüh l b e i m U m g a n g m i t d e m M o b v o n A lexandre ia 
n i ch t er lernen k ö n n e n : D i e E r m o r d u n g der be l ieb ten W i t w e d e s n e u n t e n P to -
lemäers , Beren ike I I I . , f ühr te zu s e i n e m e igenen T o d d u r c h d ie haupts täd t i sche 
Bevö lkerung . P to l ema ios X I . war der letzte N a c h k o m m e der Fami l i e von u n b e -
str i t tener Leg i t imät . D i e Berater be i H o f e f anden aber e inen A u s w e g : Nach fo lge r 
w u r d e e twa i m Jahre 80 e in i l legit imer S o h n des n e u n t e n P to lemäers , der s i ch 
P t o l e m a i o s X I I . T h e o s Ph i lopator n e n n e n durf te . D i e Bevö lkerung A lexandre ias 
n a n n t e i hn aber l ieber >Auletes<, den F lö tensp ie ler - e ine A n s p i e l u n g au f se ine 
Vor l iebe für d ie A u s ü b u n g v o n F l ö t e n m u s i k unter lasterhaften U m s t ä n d e n . 
A u l e t e s war der erste Herr scher Ägyp tens , der v o m Senat k e i n e of f iz ie l le 
A n e r k e n n u n g erhiel t . D e r Sena t zögerte a u c h d e s h a l b m i t se iner Leg i t im ie -
rung , we i l e i n f l ußr e i che Pol i t iker i m m e r w ieder daran d a c h t e n , das T e s t a m e n t 
des z e h n t e n P t o l e m ä e r s v o m Jahre 88 n u n d o c h f ü r gült ig zu erklären u n d 
m i t der A n n a h m e d e s lukrat iven Erbes Ernst zu m a c h e n . D a s P to l emäer re i ch 
w u r d e so z u m Spie lba l l der In teressen v o n M ä n n e r n w i e C r a s s u s , P o m p e i u s 
u n d Caesar , d ie s ich alle e i n e n Vortei l davon versprachen , fü r d ie E i n z i e h u n g 
der E r b s c h a f t verantwor t l i ch zu sein. '3 7 D e r E i n d r u c k v o m s c h m ä h l i c h e n N i e -
dergang der D y n a s t i e wird d u r c h den anekdo t i s chen Charak te r der Über l i e fe -
rung ü b e r d ie Ern iedr igungen n o c h verstärkt, die A u l e t e s in den fünfz iger J a h r e n 
au f s ich zu n e h m e n bereit war. '3 8 I m Jahre 55 konn te der zei twei l ig aus A l e x a n -
dreia ver t r iebene K ö n i g aber d o c h n o c h in sein R e i c h zurückkehren , al lerdings 
un ter A u f w e n d u n g e iner B e s t e c h u n g s s u m m e von angeb l i ch 10000 Ta lenten . ' 3 9 
D a s G e l d hatte er s ich von Rabir ius , e i n e m r ö m i s c h e n Bankier , l e ihen m ü s s e n , 
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der d ie Ertragskraft des L a n d e s kann te , d ie v o m d e k a d e n t e n C h a o s in A l e x a n -
dreia u n a b h ä n g i g war. D e r Bank ier w u r d e sogle ich, zur besseren A b s i c h e r u n g 
se ines Kredi ts , z u m F inanzmin i s ter (dioiketes) des R e i c h e s ernannt ( C i c . Rab . 
Post . 28). V o m einst igen G l a n z des Re i ches war also w e n i g übrig, als A u l e t e s i m 
J a h r e 51 starb. 
Kleopatra 
Nach fo lge r w u r d e n seine 18 Jahre alte Tochter , K leopatra V I I . (woh l aus A u l e -
tes' E h e m i t seiner Schwes ter K leopatra V.), '4° u n d ihr s ieben Jahre jüngerer 
Bruder P to l ema ios X I I I . D a s Re ich , das sie ü b e r n a h m , war n i ch t n u r d u r c h die 
U m w a n d l u n g v o n Zypern in e ine r ö m i s c h e Prov inz reduziert , sondern jetzt sogar 
kontrol l iert d u r c h römi sche Besatzungsso ldaten , d ie sozusagen d ie R ü c k z a h l u n g 
v o n Rabir ius ' Kredi t s ichern sol l ten. Kleopatra trat e in schwier iges Erbe a n . " " 
K leopatra war, w ie s ich sehr ba ld zeigen sollte, e ine P to lemäer in v o n ganz 
besonderer Begabung - ihre Vorbi lder waren d ie exponier tes ten Frauen der 
Fami l ie : A r s inoe , d ie Schwester -Frau v o n P to lema ios II . , u n d Kleopatra T h e a , 
d ie Toch te r Physkons , d ie in die Se leuk iden fami l i e e ingeheiratet hatte u n d an 
ihrer e igenen H e r r s c h s u c h t zugrundegegangen war. 
Be i A u s b r u c h des Bürgerkrieges z w i s c h e n Caesar u n d P o m p e i u s im Jahre 4 9 
hat te sie zunächs t ke ine andere W a h l , als der Forderung des P o m p e i u s nach 
T r u p p e n zu en t sprechen . D ieses E n t g e g e n k o m m e n führ te zu U n r u h e n in A l ex -
andre ia u n d sch l ieß l ich zu ihrer Vertre ibung aus der Stadt; die Berater v o n 
P to l ema ios X I I I . m e i n t e n w o h l , d e n Bürgerkrieg der R ö m e r z u m Vortei l e iner 
w i e i m m e r gearteten L o s l ö s u n g v o n römischer Kontro l le u n d r ö m i s c h e n Ban -
kiers n u t z e n zu k ö n n e n . K leopatra floh nach N o r d e n in das G e b i e t des heut igen 
Israel (e iner ihrer S tü t zpunkte war A s k a l o n ) u n d bereitete ihre R ü c k k e h r vor. 
N a c h se iner Nieder lage bei Pharsa los i m S o m m e r 48 versuchte P o m p e i u s , 
v o n P to l ema ios X I I I . Un te r s tü t zung zu erhalten. D e s s e n Berater en t sch i eden 
s i ch aber l ieber für den Sieger C a e s a r u n d l ießen P o m p e i u s n o c h a m H a f e n -
strand von A lexandre ia umbr ingen . W e n i g e Tage später rückte Caesar ein. W ä h -
rend seiner K ä m p f e m i t den p to l emä i schen T r u p p e n hat s ich Kleopatra in das 
Haup tquar t i e r Caesars , d e n Palast der Pto lemäer , e i n schmugge ln lassen. P lu t -
arch hat die b e r ü h m t e Szene geschi ldert : » D a sie sonst ke ine M ö g l i c h k e i t sah, 
u n e n t d e c k t h i n e i n z u k o m m e n , legte sie s ich der L ä n g e nach in e inen Bet tsack , 
Apo l l odoros schnür te i hn mi t R i e m e n z u s a m m e n u n d trug das B ü n d e l du rchs 
Sch loßtor zu C a e s a r h ine in . S c h o n d ieser listige E in fa l l , der Kleopatras m u t w i l -
liges W e s e n verriet, g e w a n n Caesars Herz , u n d vo l lends erlag er ihrer A n m u t 
u n d d e m Reiz ihres Umgangs .« ' 4 2 
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C a e s a r b l i eb un te r d i e sen U m s t ä n d e n länger als geplant . Er m a c h t e K l e o p a -
tra w i e d e r zur Her r scher in Ä g y p t e n s u n d l ieß sie e i n e n anderen , n o c h j ü n g e r e n 
Bruder , P t o l e m a i o s XIV . , he i ra ten . I m J u n i 47 b rach te K leopatra e i n e n K n a b e n 
zur W e l t , der der Ö f f e n t l i c h k e i t a u c h i m m e r w ieder als S o h n Caesar s präsen -
tiert w o r d e n ist: P t o l e m a i o s Kaisar, besser b e k a n n t un ter s e i n e m S p i t z n a m e n 
Caesar ion . 1 4 3 Sorgfält ige He i ra t spo l i t i k m i t B l i ck a u f d ie N a c h k o m m e n war 
seit l a n g e m e in H e r r s c h a f t s i n s t r u m e n t der D i a d o c h e n - D y n a s t i e n : D i e V e r m u -
t u n g ist er laubt , daß d ie s e l b s t b e w u ß t e P t o l e m ä e r i n d iese Po l i t ik a u f e ine sehr 
b e s o n d e r e , d e n Ze i t l äu f ten angepaßte W e i s e we i te ren tw icke l t hat . Vor se iner 
A b r e i s e l ieß C a e s a r n i ch t s u n v e r s u c h t , K leopatras Pos i t ion als Her r scher in v o n 
Ä g y p t e n zu be fes t igen . Z u s a m m e n m i t der Kön ig in f u h r er d e n N i l h inab , u m 
sie ih ren U n t e r t a n e n vorzus te l len u n d d ie r ö m i s c h e G a r a n t i e ihrer Pos i t ion 
ö f f e n t l i c h zu m a c h e n . D r e i L e g i o n e n b l i e b e n z u r ü c k , d ie K leopat ra abs i chern 
so l l ten . ' 4 4 
D i e letzte K ö n i g i n des he l l en i s t i s chen Zeitalters hat te erkannt , daß d ie S i c h e -
rung ihrer Herrscha f t o h n e d i e A n e r k e n n u n g R o m s u n m ö g l i c h war. D e n n o c h hat 
sie s i ch n i ch t b l oß als K l iente l fürs t in von R o m s G n a d e n gefüh l t . E s war w o h l ihr 
Ehrgeiz , das R e i c h der P t o l e m ä e r un ter Berücks i ch t igung der we l tpo l i t i s chen 
Ro l l e R o m s wiederherzus te l l en . C a e s a r persön l i ch sol l te dabe i e ine besondere 
Ro l l e sp ie len ; gerne w ü r d e m a n wissen , o b sie s ich v ie l le icht selbst e inge laden 
hat te , als sie - z u s a m m e n m i t P to l ema ios Kaisar u n d d e m minder jähr igen G a t -
ten — i m Jahre 46 in R o m e intra f u n d in e iner Vi l la Caesars logierte, sehr z u m 
Verdruß C i c e r o s , der erst h ö f l i c h sein m u ß t e u n d später über K leopatras se lbst -
b e w u ß t e s A u f t r e t e n klagte. '45 S i cher hat sie w ä h r e n d ihres A u f e n t h a l t e s in R o m 
i r g e n d w a n n Caesars G r o ß n e f f e n kennenge lern t — es ist u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß 
sie d e m j u n g e n M a n n viel zugetraut hat . 
D i e Iden d e s M ä r z zerstörten al le ihre P läne . K leopatra kehr te sofort n a c h 
Ä g y p t e n zurück . W e n i g später starb ihr M a n n u n d B r u d e r P t o l e m a i o s XIV. e ines 
für ihre we i te ren A b s i c h t e n ze i tgerechten Todes . S e i n e Ste l le als M i t r e g e n t 
n a h m jetzt P t o l e m a i o s XV. T h e o s Ph i l opa to r P h i l o m e t o r e in , der dre i jähr ige 
S o h n Caesars . ' 4 6 In der schwier igen P h a s e vor der N ieder l age der C a e s a r m ö r -
der be i Ph i l i pp i hat K leopat ra es gesch ick t v e r m i e d e n , au f d ie Forderungen v o n 
B r u t u s u n d C a s s i u s n a c h H i l f s t r u p p e n e inzugehen . A l s A n t o n i u s u n d O c t a v i a n 
s i ch d a n n i m J a h r e 4 2 d ie Zus tänd igke i t fü r d e n O s t e n u n d d e n W e s t e n te i l ten, 
w ä h l t e s i ch A n t o n i u s d e n O s t e n u n d das Pro jekt e ines Fe ldzuges gegen d ie 
Parther. K leopatra sol lte i h n dabe i un ters tü tzen , u n d d e s h a l b beste l l te er sie 
zu e i n e m T r e f f e n i m k i l i k i schen Tarsos . K leopatra inszen ier te d i e B e g e g n u n g 
m i t so lcher Ra f f i nesse , d a ß sie ke ine Schwier igke i t en hat te , A n t o n i u s a u c h 
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A b b . 9: Kleopatra stellt sich durch ihre 
Kle idung u n d das Diadem als selbst-
bewußte Herrscher in des O s t e n s dar 
(Tetradrachme, 37 v. Chr . ) . Auf der 
Rückseite der M ü n z e ist M . A n t o n i u s 
abgebi ldet 
persön l i ch zu g e w i n n e n u n d erneut ihre Herr -
schaf t garantiert zu b e k o m m e n . ' 4 7 A n t o n i u s ver-
brachte mi t ihr z u s a m m e n den f o lgenden W i n -
ter in A lexandre ia , an dessen E n d e die Zwi l l inge 
A l e x a n d e r u n d K leopatra geboren w u r d e n . D i e 
P r o b l e m e , die A n t o n i u s daraus in R o m e r w a c h -
sen m u ß t e n , der dama l s mit O c t a v i a n s S c h w e -
ster verheiratet war, k ü m m e r t e n sie vers tändl i -
che rwe i se n icht . Ihr großer Er fo lg war es, daß 
A n t o n i u s se ine V o l l m a c h t e n dazu benutz te , 
d e m R e i c h n e u e Terr i tor ien h i n z u z u f ü g e n . D a z u 
gehör ten G e b i e t e , d ie seit d e m 3. J h . z w i s c h e n 
S e l e u k i d e n u n d P to l emäern i m m e r w ieder u m -
stritten gewesen waren , sowie Zypern , dessen 
Resitz ihr s c h o n von C a e s a r zuges tanden wor -
den war. K leopatra hat s ich d a m a l s m e h r als 
Her r scher in in p to l emä i scher Trad i t ion d e n n 
als r ö m i s c h e K l i en te lkön ig in dargestel l t (P lu t . A n t o n i u s 5 4 , 4 - 9 ) . A u f M ü n z e n , 
d ie au f der Rückse i t e das Porträt des A n t o n i u s tragen, zeigte sie s ich als präch -
tig gek le idete Herrscher in u n d spie l te in ihrer T i tu la tur au f K leopatra T h e a an 
( A b b . g ) . ' « 8 
A n t o n i u s scheiterte zwe ima l bei se inem Versuch, als Sieger über die Parther 
e inen Vorteil gegenüber Oc tav ian zu gewinnen . A m E n d e des Jahres 34 wurde 
in A lexandre ia ein Tei lerfolg über A r m e n i e n zu einer großen Siegesfeier benutzt , 
deren Ausges ta l tung e inen E i n b l i c k in die ehrgeizigen P läne der letzten Pto le -
mäer in er laubt . Sie selbst l ieß s ich König in von Ägyp ten , Zypern , L ibyen und 
Koi le -Syr ien nennen . D e r im Jahre 40 aus der Verb indung mit A n t o n i u s geborene 
A lexander He l ios sollte Herrscher über Armen ier , M e d e r u n d Parther werden , 
u n d der i m Jahre 36 geborene P to lema ios erhielt den A n s p r u c h auf P h ö n i k i e n , 
Syrien u n d Ki l ik ien. Es wird ke in Zufa l l sein, daß diese territorialen Phantas ien 
e ine Wiederher s te l l ung der p t o l e m ä i s c h e n M a c h t in ihrer größten A u s d e h -
n u n g bedeu te ten - e insch l i eß l i ch der M e d e r u n d Parther, deren Länder Pto le -
maios I I I . in seiner a u s s c h w e i f e n d e n S iegesbotschaf t erwähnt ha t te . 1 « D i e 
B e d e u t u n g Ägyp tens u n d ihrer ägypt i schen Unter tanen hat Kleopatra bei al len 
hoch f l i egenden P länen n icht vergessen - als erste ihrer Famil ie soll sie s ich u m 
das Er le rnen der e i n h e i m i s c h e n Sprache b e m ü h t haben. ' 5 0 D e r b r e n n e n d e Ehr -
geiz, der d ie D i a d o c h e n a m Sterbebett A lexanders des G r o ß e n angespornt hatte, 
war hier e in letztes M a l zu spüren . 
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D e r Kon f l i k t z w i s c h e n A n t o n i u s u n d Caesars E r b e n spitzte s ich seit 34 wei ter 
zu . I m J a h r e 33 en t sch loß s i ch A n t o n i u s , v o n O c t a v i a n i m m e r m e h r in die E n g e 
gedrängt , zur F l u c h t n a c h vorn u n d bezog in Erwar tung der k o m m e n d e n A u s e i n -
anderse tzung se in Win te r l ager in E p h e s o s . K leopatra , deren logist ische U n t e r -
s tü t zung für d e n Fe ldzug unverz ichtbar war, begleitete A n t o n i u s - e in w i l l k o m -
m e n e r Ste in d e s A n s t o ß e s für d ie Propaganda aus R o m . D i e A u s s i c h t e n für 
A n t o n i u s , Caesars bes ten G e n e r a l , waren aber ke ineswegs ungünst ig . K leopatra 
ha t te a l len G r u n d , a u f e i n e n Sieg des A n t o n i u s zu setzen. 
D o c h A n t o n i u s m a c h t e v ie le Fehler, das Kr iegsglück u n d d ie Gen ia l i tä t v o n 
O c t a v i a n s F r e u n d Agr ippa waren gegen ihn . I m S e p t e m b e r 31 b e f a n d e n s ich 
A n t o n i u s u n d Kleopatra be i A c t i u m in e iner ausweg losen Lage, d ie den be iden 
gerade n o c h er laubte , u m d e n Preis der A u f g a b e aller L a n d t r u p p e n e inen Tei l 
der F lo t te zu retten. Be ide f l o h e n in R i c h t u n g L i b y e n u n d Ä g y p t e n , u m v o n 
dort aus den K a m p f fortzusetzen. K leopatra hat d ie G e f a h r für den Bes tand 
ihrer Her r scha f t schne l l e rkannt . V e r m u t l i c h wol l te sie Ä g y p t e n , w o s ich berei ts 
W i d e r s t a n d regte, au fgeben u n d s ich z u m A u f b a u e iner n e u e n Front wei ter n a c h 
O s t e n zurückz i ehen ; C a e s a r i o n sollte n a c h Ind i en geschickt w e r d e n , w o h i n 
O c t a v i a n s A r m n ich t re i chen würde . ' 5 ' K leopatras - u n d A n t o n i u s ' - Pos i t ion 
w u r d e i m Jahre 30 v o n W o c h e zu W o c h e schwächer , u n d A n f a n g A u g u s t erlitt 
A n t o n i u s die al les e n t s c h e i d e n d e Nieder lage vor d e n M a u e r n A lexandre ias . 
K leopatra u n d A n t o n i u s waren in d iesen Tagen getrennt . D i e fa l sche N a c h -
richt v o n Kleopatras T o d veran laßte A n t o n i u s , s ich in se in Schwer t zu stürzen. 
D e r S c h w e r v e r w u n d e t e w u r d e zu K leopatra gebracht , die s ich in e i n e m b e f e -
st igten G e b ä u d e aufh ie l t , das zug le ich e in Scha tzhaus für d e n g e s a m m e l t e n 
R e i c h t u m der P t o l e m ä e r - D y n a s t i e war, e ine Beute , d ie O c t a v i a n n o c h wicht iger 
war als selbst d ie Person der Kön ig in . P lutarch hat in seiner B iographie des 
A n t o n i u s über d ie letzten S t u n d e n der Kön ig in ber ichtet . K leopatra gelang es, 
v e r m u t l i c h m i t s t i l l schweigender D u l d u n g des Siegers, s ich der V o r f ü h r u n g i m 
T r i u m p h d u r c h ihren Frei tod zu en tz iehen . P lutarch schreibt : » E s war aber sehr 
s chne l l gegangen, d e n n als d ie A u s g e s a n d t e n i m L a u f e h i n k a m e n , die W ä c h t e r 
ahnungs lo s antrafen u n d d ie T ü r e n ö f f n e t e n , f i nden sie K leopatra s c h o n tot in 
k ö n i g l i c h e m S c h m u c k au f e i n e m go ldenen Bett l iegen. D i e e i n e ihrer b e i d e n 
Frauen , n a m e n s Eiras, lag zu ihren F ü ß e n i m Sterben , die andere , C h a r m i o n , 
war, s c h o n s c h w a n k e n d u n d t a u m e l n d , beschäft igt , das D i a d e m a u f d e m H a u p t e 
der Kön ig in zurechtzu legen . A l s da e iner zornig sagte: >Schöne S a c h e n s ind das, 
Charmion!<, erwiderte sie: >Gewiß, sehr s chön , u n d so, w ie es s ich gebührt fü r 
d ie E n k e l i n so vieler Könige.< We i te r sagte sie n ichts mehr , s o n d e r n sank au f der 
Stel le n e b e n d e m Bet t zu Boden .« ' 5 2 
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I m T o d war Kleopatra für ihre D i e n e r i n n e n n i ch t die K l iente l fürs t in R o m s , 
sondern vor a l l em die N a c h f a h r i n e iner großen Dynas t ie , d ie j e d e Ehrerb ie tung 
verdiente. '5 3 D i e letzte P to lemäer in hatte w e n i g G e m e i n s a m k e i t e n mi t d e n spä-
ten Vertretern von A n t i g o n i d e n , A t t a l i den u n d Se leuk iden . In v ie l facher W e i s e 
er innert sie an d ie Frauen ( u n d M ä n n e r ) der ersten G e n e r a t i o n n a c h A lexander , 
d ie ke ine A n s t r e n g u n g scheu ten , M a c h t zu g e w i n n e n u n d zu beha l ten , u n d s ich 
fast alles zutrauten: » M a n m ö c h t e sagen, es m ü s s e damals für Ind i v iduen e ine 
aparte S o n n e gesch ienen haben«. '5 4 
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Von Alexander zu Kleapatra. Die politische Geschichte (Jürgen Malitz) 
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53 Vgl. Arr. an. 7,4,6. Da nur relativ wenige Frauen namentlich bekannt sind, ist es nicht aus-
geschlossen, daß Alexander noch mehr Heiratskandidatinnen aus diesem Teil seines Reichs 
ausgewählt hat. 
54 Lysimachos wird als Leibwächter bei Sangala verwundet (Arr. an. 5,24,5). Als Leibwächter 
erhält er 324 eine besondere Auszeichnung (Arr. an. 7,5,6). Der Namen seiner iranischen Frau 
ist nicht überliefert. 
55 Es ist unklar, ob Arrhidaios den Feldzug mitmachen müßte oder ob er sich in Makedonien auf-
gehalten hat. Im Sommer 323 ist er plötzlich in Babylon bezeugt und nimmt in einer offiziellen 
Funktion an Opfern teil (Iust. 13,2,8; Curt. 10,7,2). 
56 Alexander IV. ist spätestens im September 323 geboren; Rhoxane war entweder im 6. oder im 
8. Monat schwanger (vgl. Arr. succ. FGrHist 156 F i §9 ; Curt. 10,6,9; I" s t- ]3>2'5)- Rhoxane, 
seit 328 mit Alexander verheiratet, hatte ihm vermutlich schon im Herbst des Jahres 326 ein 
Kind geboren, das aber bald starb (Metzer Epitome 70). Den Namen des Kindes bestimmte 
wohl die Heeresversammlung (Arr. succ. FGrHist 156 F i §9) . Es ist nicht klar, wann genau 
dem Kind königliche Ehren erwiesen wurden. Viel spricht dafür, daß Perdikkas den Knaben 
erst im Herbst 322, also im Alter von einem Jahr, seiner Heeresversammlung vorstellte; vgl. 
dazu A. B. BOSWORTH, Perdiccas and the Kings, in: Classical Quarterly 43 (1993), 420-427, hier 
422 f., mit Hinweis auf die Überlieferung bei Diodor (d.h. Hieronymos von Kardia), die erst ab 
Herbst 322 ausdrücklich von zwei Königen spricht. 
57 Die ungewöhnliche Dauer der Vorbereitungen für den Katafalk - zwei Jahre! - könnte sich 
durch Perdikkas' bewußte Verzögerung erklären. Nach Arr. succ. FGrHist 156 F1 § 1 wollte 
Perdikkas den Leichnam zurück nach Babylon bringen; vgl. STEWART, Faces, 222f. 
58 Es ist nicht ausdrücklich überliefert, wird aber in der Regel vorausgesetzt, daß sich Ptole-
maios in Kenntnis der Möglichkeiten des Landes seine Satrapie selbst ausgesucht hat. A. B. 
BOSWORTH, Alexander, 13, geht dagegen von der Initiative des Perdikkas aus, der Ptolemaios 
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möglichst weg vom Zentrum der Macht haben wollte. Den offenbar von Perdikkas geförderten 
Kleomenes hat Ptolemaios sofort töten lassen (Paus. 1,6,3). 
59 Geldmittel: 8000 Talente nach Diod. 18,14,1; militärische Verwendung von Ägyptern: vgl. 
N.G.L.HAMMOND, The Nature of the Hellenistic States, in: Ancient Macedonia 6 (1999), 
483-488, hier 485, zu Suda, s.v. basileioi paides. Ptolemaios' gute Behandlung der Ägypter fiel 
auf (Diod. 18,14,1; lust. 13,6,9). 
60 Diod. 18,28,2; MüLLER, Jahr, 59-61. Die endgültige Bestattung in Alexandreia findet erst einige 
Jahre später statt (Curt. 10,10,20). 
61 Arr. succ. FGrHist 156 F9 § 34-37; zur Datierung siehe BOSWORTH, Legacy, 281. 
62 Arr. succ. FGrHist 156 F9 §34. Alexander hat die selbständige Erweiterung von Satrapien nie 
erlaubt, und Perdikkas wäre mit dieser Regelung sicher auch nicht einverstanden gewesen. 
63 Vgl. CHR. SCHäFER, Eumenes von Kardia und der Kampf um die Macht im Alexanderreich, 
Frankfurt am Main 2003. 
64 Dies war für Aman möglichweise ein >Epochendatum< (Anm. 47). 
65 Vgl. Arr. succ. FGrHist 156 F 9 § 23. Adea soll durch ihre Mutter eine militärische Ausbildung 
im Stil der Illyrer erhalten haben (Duris FGrHist 76 F 52). Siehe auch E. CARNEY, Women and 
Military Leadership in Macedonia, in: The Ancient World 35 (2004), 184—195. 
66 BOSWORTH, Legacy, 99-168. 
67 Plut. Eumenes 18; BOSWORTH, Legacy, 157^ 
68 Diod. 19,51. Kassandros ließ das Urteil von Angehörigen derer vollstrecken, die Olympias früher 
zu Tode gebracht hatte. 
69 Zur Gefangenschaft von Rhoxane und Alexander in Amphipolis seit 317: Diod. 19,52,4; lust. 
14,6,13. 
70 Diod. 20,37,5-6; Auslöser ihres Todes war ein Heiratsantrag des Ptolemaios - ein seltenes Indiz 
für seinen doch über Ägypten hinausgehenden Ehrgeiz. Die Verbindung mit einer Frau aus der 
königlichen Familie war der direkteste Weg zur Macht. 
71 B M C Ptolemies, p. 2; vgl. STEWART, Faces, 236. 
72 Vgl. K. ROSEN, Die Bündnisformen der Diadochen und der Zerfall des Alexanderreiches, in: 
Acta Classica 11 (1968), 182-210. 
73 Alexanders IV. Volljährigkeit: Diod. 19,105,1. Kassandros hat sich nicht direkt zur Beseitigung 
von Rhoxane und Alexander bekannt; die Leichen wurden beseitigt (Diod. 19,105,2). 
74 Der Beginn der Ära ist in einer babylonischen Chronik dokumentiert (AUSTIN, World, Nr. 158); 
BOSWORTH, Legacy, 219. 
75 H O R N B L O W E R ( A n m . 4 0 ) , 76 . 
76 Nur die Seleukiden, ohnehin berühmt als Städtegründer (App. Syr. 57,295-298 über Seleu-
kos I.), hatten dazu noch eine eigene Landschaft, die Seleukis (Strab. 16,2,4). 
77 Vgl. die Definition des Königtums in dem >Suda< genannten byzantinischen Lexikon, die 
ursprünglich aus der Zeit des frühen Hellenismus stammt (AUSTIN, World, Nr. 37); GEHRKE, 
König, 253. 
78 Plut. Demetrios 17-18; MüLLER, Jahr, 78-93; G.A.LEHMANN, Das neue Kölner Historiker-
Fragment (P. Köln 247) und die chronike syntaxis des Zenon von Rhodos (FGrHist 523), in: 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 72 (1988), 1-15. 
79 Strab. 15,2,9 (SCHMITT, Staatsverträge, Nr. 441). Seleukos'Vertrag war auch ein demonstrativer 
Verzicht auf hochfliegende Pläne im Stil Alexanders; vgl. BOSWORTH, Alexander, 11. 
80 Plut. Demetrios 30 (Übers, nach K.Ziegler). 
81 Eine Vorentscheidung für diese Entwicklung war bereits die Rückkehr des Antipatros zusam-
men mit den beiden Königen nach Makedonien (siehe auch Anm. 47 über Arrian). 
82 Vgl. die Hinweise von G. M. COHEN, The Diadochoi and the New Monarchies, in: Athenaeum 
52(1974), 177-179. 
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83 Plut. Demetrios 41; vgl. J. BURCKHARDT, Demetrios der Städtebezwinger (1887), in: Kulturge-
schichtliche Vorträge, Stuttgart 1959, 343-372, hier 365. Zur Gründung von Demetrias siehe 
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84 KLOSE, Alexander, Nr. 20; STEWART, Faces, 3i8f. 
85 Vgl. Arr. an. 7,4,6. Wohl erst nach ihrem Tod hat Seleukos im Jahre 299 Stratonike geheira-
tet (Malalas p. 198 DINDORF; vgl. OGDEN, Polygamy, 119). Zur Position iranischer Frauen in 
der Diadochenzeit siehe J. L. O 'NEIIX, Iranian Wives and Their Roles in Macedonian Royal 
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86 lust. 16,2,7; OGDEN, Polygamy, 70 f. 
87 B M C Ptolemies, p. 40. 
88 Paus. 1,10,3-4; OGDEN, Polygamy, 6of. 
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90 Strab. 13,4,1; E. KOSMETATOU, The Attalids of Pergamon, in: ERSKINE, Companion, 159-173, 
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94 Vgl. K. BRODERSEN, The Date of the Secession of Parthia from the Seleucid. Kingdom, in: 
Historia 35 (1986), 378-381. 
95 Siehe Anm. 88. 
96 Zur Bedeutung der Geschwisterehe: S.L.AGER, Familarity Breeds. Incest and the Ptolemaic 
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125 Pol . 31,2 ( S C H M I T T , R o m , N r . 123). 
126 Diod. 34/35,16; MALITZ, Poseidonios, 291t. 
127 Vgl. P. F. MITTAG, Beim Barte des Demetrios. Überlegungen zur parthischen Gefangenschaft 
Demetrios' IL, in: Klio 84 (2002), 373-399. 
128 B M C Seleucid Kings, p. 85. 
129 Iust. 39,2,7-8; BURCKHARDT, Kulturgeschichte, 545: »dieses entsetzliche, mörderische und 
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130 Poseid. FGrHist 87 F2ia; MALITZ, Poseidonios, 297. 
131 Diod. 34/35,34; MALITZ, Poseidonios, 299L 
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